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ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɫ.Ⱦɪɨɤɢɧɨ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,  ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜ ɩɥɚɧɟ 
ɡɞɚɧɢɟ, ɫ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɨɫɹɯ 12 ɯ 17,46 ɦ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ, ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ, ɢ ɞɜɭɯ ɧɚɞɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ. 
ɇɚ ɰɨɤɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɥɨɠɟɧɵ ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɫɚɭɧɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɝɨɫɬɢɧɚɹ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɤɭɯɧɹ, ɯɨɥɥ, ɝɨɫɬɟɜɚɹ 
ɤɨɦɧɚɬɚ, ɫɚɧɭɡɟɥ, ɩɪɢɯɨɠɚɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɪɚɠ ɫ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɞɜɟ ɞɟɬɫɤɢɟ , ɫɩɚɥɶɧɹ, ɯɨɥɥ, ɜɚɧɧɚɹ, ɥɨɞɠɢɹ.  
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - 3 ɦ, ɩɟɪɜɨɝɨ - 3,3 ɦ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɦɚɧɫɚɪɞɧɨɝɨ - 5 
ɦ ɩɨɞ ɤɨɧɶɤɨɦ ɤɪɨɜɥɢ ɢ 2 ɦ ɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ - ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɟɫɭɳɢɯ ɫɬɟɧ, ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ ɞɢɫɤɨɜ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɡɚɝɨɪɨɞɧɚɹ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ. ȼɵɛɢɪɚɹ ɦɟɠɞɭ ɤɜɚɪɬɢɪɨɣ ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɟ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɦɨɦ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɞɟɥɚɸɬ ɜɵɛɨɪ ɜ ɩɨɥɶɡɭ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɭ ɡɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ. 
ɋɚɦɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ  ɷɬɨ ɱɢɫɬɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɭɟɬɵ ɢ ɲɭɦɚ. ɍɠɟ ɞɚɜɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɞɨɦ ɜ ɩɪɢɝɨɪɨɞɟ ɡɚɳɢɳɚɟɬ 
ɨɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ. ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɩɥɸɫɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɟɞɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɫɨɫɟɞɟɣ. Ɍɚɤɠɟ ɞɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɧɚ ɜɫɟ 100% ɩɨɞɯɨɞɢɥ ɫɜɨɟɦɭ ɜɥɚɞɟɥɶɰɭ.  
ȼɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɢɥɶɟɦ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ 
ɞɨɦɚ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɞɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɏɏ ɜɟɤɚ, ɩɨɤɚ ɧɟ  
ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɭɫɢɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɇɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɩɨɱɬɢ ɛɟɡɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɞɚ ɧɚ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ 
ɞɨɦɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɤɢɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɬɚɭɧɯɚɭɫɵ ɢ 
ɤɨɬɬɟɞɠɢ. 
ɍɱɟɧɵɟ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɟɣ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɠɢɬɶ ɜ 
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɞɨɦɟ ɜɪɟɞɧɨ, ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ. 
ɉɚɪɚɞɨɤɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɪɚɞɚɸɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɢɬɟɥɢ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɠɟɣ 
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɠɢɬɟɥɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɷɬɚɠɟɣ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɨ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɵ, ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɥɢɮɬɨɜɵɟ ɲɚɯɬɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɤɚɤ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɟ ɜɵɬɹɠɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɬɹɝɢɜɚɸɬ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡɭ, ɧɚ 
ɜɟɪɯɧɢɟ ɷɬɚɠɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɞɨɦɟ, ɛɥɢɠɟ ɤ 
ɡɟɦɥɟ, ɛɨɥɟɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
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1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬ ɠɢɥɨɝɨ ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 
- ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 16.02.2008 №87 (ɪɟɞ. ɨɬ 12.11.2016, 
ɫ ɢɡɦ. ɨɬ 28.01.2017) «Ɉ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ»; 
- ɋɉ 55.13330.2011 «Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ ɨɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ»; 
- ɋɉ 112.13330.2011 «ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ»; 
- ɋɚɧɉɢɇ 2.1.2.2645-10 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ»;  
- ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɠɢɥɵɯ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ»; 
- ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ ɢ 
ɫɨɥɧɰɟɡɚɳɢɬɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ»; 
- ɋɉ 131.13330.2012 «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹ», ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɢɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ 
ɢɥɢ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Кɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɋɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ʉɥɢɦɚɬ ɪɚɣɨɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɫ ɠɚɪɤɢɦ ɥɟɬɨɦ, ɫɭɪɨɜɨɣ ɡɢɦɨɣ ɢ 
ɪɟɡɤɢɦɢ ɫɭɬɨɱɧɵɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɇɨɝɭɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɤɚɤ 
ɫɟɡɨɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɭɬɨɱɧɵɟ. 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɋɉ 131.13330.2012 «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢɹ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ:   
Ⱥ) ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɭɬɨɤ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,98 – ɦɢɧɭɫ 48˚ɋ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 – ɦɢɧɭɫ 44˚ɋ; 
Ȼ) ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,98 – ɦɢɧɭɫ 40˚ɋ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92 – ɦɢɧɭɫ 37˚ɋ; 
ȼ) ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɦɟɧɟɟ +8 ˚ɋ  – ɦɢɧɭɫ 6,7˚ɋ; 
Ƚ) ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ – 233 ɫɭɬɨɤ. 
Ɂɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ – ɫɭɯɚɹ. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ 
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – Iȼ. 
Ⱥɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɨ: 
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- ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɜɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɡɟɦɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,8 ɤɉɚ (III ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ); 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ – 0,38 ɤɉɚ (III ɜɟɬɪɨɜɨɣ 
ɪɚɣɨɧ). 
ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨ ɤɚɪɬɟ ɈɋɊ-97-Ⱥ – ɞɥɹ 
ɫɪɟɞɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɛɚɥɥɚɯ ɲɤɚɥɵ MSK-64 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɛɚɥɥɨɜ 
Иɧɠɟɧɟɪɧɨ–ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɋɟɥɶɟɮ ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɪɨɜɧɵɣ. Ƚɪɭɧɬɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɱɢɧɢɫɬɵɦɢ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɬɢɜ ɩɭɱɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 2,2 ɦ. 
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɨɦ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ:  
Ⱥ) ɧɚ ɰɨɤɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ: 
- ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ; 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ; 
- ɫɚɭɧɚ; 
- ɫɚɧɭɡɟɥ; 
- ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ; 
- ɩɨɫɬɢɪɨɱɧɚɹ; 
- ɤɥɚɞɨɜɚɹ; 
- ɩɨɞɩɨɥɶɟ, 
Ȼ) ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ: 
- ɝɨɫɬɢɧɚɹ; 
- ɫɬɨɥɨɜɚɹ; 
- ɤɭɯɧɹ; 
- ɝɨɫɬɟɜɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ; 
- ɫɚɧɭɡɟɥ; 
- ɥɟɫɬɧɢɰɚ; 
- ɩɪɢɯɨɠɚɹ; 
- ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ; 
- ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; 
- ɝɚɪɚɠ . 
ȼ) ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ: 
- 2 ɞɟɬɫɤɢɟ; 
- ɫɩɚɥɶɧɹ; 
- ɜɚɧɧɚɹ; 
- ɥɟɫɬɧɢɰɚ; 
- ɥɨɞɠɢɹ (ɬɟɩɥɚɹ). 
 ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
 ɍɱɚɫɬɨɤ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ, 
ɦɤɪ.Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɫɤɢɣ. ȼɨɤɪɭɝ ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤɨɬɬɟɞɠɢ. 
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1.2 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
 
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦɨɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɡɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɟɣ ɢ ɢɦɟɟɬ 3 ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬɵ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 12 X 9,16 ɦɟɬɪɨɜ, ɝɚɪɚɠ 12X8,3  ɦɟɬɪɨɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ  2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɦ ɷɬɚɠɟɦ ɢ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦ 
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɦ ɝɚɪɚɠɟɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - 3 ɦ, ɩɟɪɜɨɝɨ - 3,3 ɦ, 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɦɚɧɫɚɪɞɧɨɝɨ - 5 ɦ ɩɨɞ ɤɨɧɶɤɨɦ ɤɪɨɜɥɢ ɢ 2 ɦ ɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɫɬɟɧ. 
ȼɯɨɞ ɜ ɠɢɥɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɨɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɯɨɠɭɸ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɭɞɨɛɧɨɣ 
ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɫ ɭɝɨɥɤɨɦ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɲɤɚɮɚɦɢ ɢ ɫɚɧɭɡɥɚ, ɝɨɫɬɢɧɨɣ, 
ɤɭɯɧɟɣ ɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɩɚɥɶɧɢ ɢ ɯɨɥɥ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ. Ƚɚɪɚɠ ɧɚ ɞɜɚ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɞɨɦɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ. 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɬɞɟɥɤɚ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ - ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɟɫɭɳɢɯ ɫɬɟɧ, ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ 
ɞɢɫɤɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
Ʉɪɨɜɥɹ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ ɫɤɚɬɧɚɹ, ɫ ɭɬɟɩɥɟɧɢɟɦ "ROCKWOOL Ʌɚɣɬ Ȼɚɬɬɫ" 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220 ɦɦ, ɩɨɤɪɵɬɢɟ – ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɚ.  
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/150/2.0/50 ȽɈɋɌ 530-
2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 100 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ, ɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɦ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ "ROCKWOOL Ʉɚɜɢɬɢ Ȼɚɬɬɫ" ɬɨɥɳɢɧɨɣ 110 ɦɦ, 
ɫ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɦ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 
250ɯ120ɯ65/1ɧɎ/100/2.0/100 ȽɈɋɌ 530-2012 -120ɦɦ, ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɇ50, - 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɭɬɟɩɥɹɸɬɫɹ "ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ-ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ" 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/150/2.0/50 ȽɈɋɌ 
530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 100 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɢ 250 ɦɦ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɭ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2.0/25 ȽɈɋɌ 530-
2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 50 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 15.13330.2012 «Ʉɚɦɟɧɧɵɟ ɢ ɚɪɦɨɤɚɦɟɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ», 
ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɚɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɫɟɬɤɨɣ 5ɋɪ (5 ȼɪI-100)/(5 ȼɪI-
100) ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 5 ɪɹɞɨɜ ɤɥɚɞɤɢ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹ: 
   -ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɠ/ɛ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɧɚ 20-30ɦɦ; 
   -ɜ ɨɬɤɨɫɵ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɡɚɥɨɠɢɬɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɪɨɛɤɢ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 250ɯ120ɯ65 ɱɟɪɟɡ 1200 ɦɦ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2-ɯ. 
   -ɧɚɞ ɩɪɨɟɦɚɦɢ 600ɦɦ ɢ ɦɟɧɟɟ, ɝɞɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ, ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɪɹɞɨɜɵɟ ɩɟɪɟɦɵɱɤɢ d=12ɦɦ ȽɈɋɌ 5781-82 ɫ ɲɚɝɨɦ 
50ɦɦ ɜ ɫɥɨɟ. Ⱥɪɦɚɬɭɪɭ ɡɚɜɟɫɬɢ ɡɚ ɝɪɚɧɶ ɩɪɨɟɦɚ ɧɚ 250ɦɦ 
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ȼɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɦɨɫɬɤɭ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɦɨɤɚɧɢɹ ɫɬɟɧ ɢ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɥɚɝɢ ɜ ɩɨɞɜɚɥ, ɲɢɪɢɧɨɣ 1.2 ɦ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɢ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 1.2 ɢ 1.3ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ  ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 1.4. ɢ 1.5 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɦɨɜ 
ɉɨɡ.  Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ  ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  Ʉɨɥ.  Ɇɚɫɫɚ ɟɞ., ɤɝ  ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ  
1 2 3 4 5 6 
      Ⱦɜɟɪɢ          
1 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9 5   
2 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9ɥ 5   
3 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-13 1   
4 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-13 1  ɍɬɟɩɥɟɧɧɵɦɢ 
5 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9 1  Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
6 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9ɥ 1  Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
7 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9 1  ɍɬɟɩɥɟɧɧɵɦɢ 
8 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9ɥ 2  ɍɬɟɩɥɟɧɧɵɦɢ 
9 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9 1  Ⱦɥɹ ɫɚɭɧɵ 
10 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ȾȽ 21-9 2   
  Ɉɤɧɚ    
ɈɄ-1 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 960ɏ1860 
(4Ɇ1-Ar8-4Ɇ1- Ar8-ɂ4) 
2   
ɈɄ-2 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 1460ɏ1460 
(4Ɇ1-Ar8-4Ɇ1- Ar8-ɂ4) 
1   
ɈɄ-3 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 1460ɏ1910 
(4Ɇ1-Ar8-4Ɇ1- Ar8-ɂ4) 
1   
ɈɄ-4 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 2560ɏ1460 
(4Ɇ1-Ar8-4Ɇ1- Ar8-ɂ4) 
2   
ɈɄ-5 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 960ɏ2060 
(4Ɇ1-Ar8-4Ɇ1- Ar8-ɂ4) 
4   
ɈɄ-6 ȽɈɋɌ 30674-99 Ɉɉ ȼ2 1680ɏ2060 
(4Ɇ1-Ar8-4Ɇ1- Ar8-ɂ4) 
1   
  
ȼɢɬɪɚɠɢ 
   
ȼ-1 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 2560ɯ2360 
 
2  
ȼ-2 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 2560ɯ2360 
 
2  
ȼ-3 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 2340ɯ2960 
 
1 
 
  ȼɨɪɨɬɚ 
 
 
 
Bn1 DoorHan RSD01 3000ɯ2400 
 
2 
 
12 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ 
ɇɨɦɟɪ 
ɩɨɦɟɳ
ɟɧɢɹ 
Ɍɢɩ 
ɩɨɥɚ 
ɋɯɟɦɚ ɩɨɥɚ ɢɥɢ ɬɢɩ 
ɩɨɥɚ ɩɨ ɫɟɪɢɢ 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɥɚ, ɦɦ ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ, 
ɦ² 
  
 
  
0.1,0.7, 
1.9-
1.11 
1 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
136,4 
0.2-0.6 2 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ 
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ-ɝɟɨɦɟɦɛɪɚɧɚ h-1ɦɦ, 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɁȺɈ «Ɍɟɯɩɨɥɢɦɟɪ» 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
29,7 
0.8 3 
 
Ɉɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɟ ɉȼȺ-Ⱦ 
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɚɹ ɰ/ɩ ɫɬɹɠɤɚ-40ɦɦ 
ɉɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɣ ɫɥɨɣ-ɛɟɬɨɧ ɤɥ.15 
ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ ɹɱɟɣɤɨɣ 
150ɯ150 ɦɦ -100ɦɦɍɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɝɪɭɧɬ 
27,6 
1.1-1.5 4 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ 
ɉɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ-220ɦɦ 
96,8  
1.6 5 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ 
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ-ɝɟɨɦɟɦɛɪɚɧɚ h-1ɦɦ, 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɁȺɈ «Ɍɟɯɩɨɥɢɦɟɪ» 
ɉɭɫɬɨɬɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ-220ɦɦ 
4,0 
1.8 6 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ ,Ȼɢɬɭɦɧɚɹ 
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ, ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɩɟɧɨɩɥɟɤɫ 
ɎɍɇȾȺɆȿɇɌ -100ɆɆ 
ɉɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɟɦɛɪɚɧɚ PLANTER 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɝɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
 
1.11,2.
1-
2.4,2.7 
7 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
134,0 
Ɍɟɪɚɫɫ
ɚ 
8 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
40,1 
2.5 9 
 
ɋɬɹɠɤɚ- ɰɟɦɟɧɬɨɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ 
Ɇ100 ɚɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɬɤɨɣ 5ȼɪ-1 ɫ 
ɹɱɟɣɤɨɣ 150ɯ150 ɦɦ -50ɦɦ 
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ-ɝɟɨɦɟɦɛɪɚɧɚ h-1ɦɦ, 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɁȺɈ «Ɍɟɯɩɨɥɢɦɟɪ» 
Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
7,8 
13 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɧɨɦɟɪ 
ɩɨɦɟɳ
ɟɧɢɹ 
ȼɢɞ ɨɬɞɟɥɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 
ɉɨɬɨɥɨɤ ɉɥɨɳ
ɚɞɶ, 
ɦ² 
ɋɬɟɧɵ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɉɥɨɳ
ɚɞɶ,ɦ² 
 
0.1,0.7,0.
8,1.1-
1.5,1.7,1.
8 
Ɂɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ 
206,4 Ƚɪɭɛɵɣ ɪɨɜɧɢɬɟɥɶ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ,  
ɍɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
430,0  
0.2 ROCKWOOL Ⱥɤɭɫɬɢɤ 
Ȼɚɬɬɫ - 100 ɦɦ, 
ɨɛɲɢɜɤɚ ȽɄɅȼ ɜ ɨɞɢɧ 
ɫɥɨɣ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ Knauf 
ɉ131, ɡɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ 
ɤɪɚɫɤɨɣ 
4,3 ROCKWOOL Ⱥɤɭɫɬɢɤ Ȼɚɬɬɫ 
- 100 ɦɦ, ɨɛɲɢɜɤɚ ȽɄɅȼ ɜ 
ɨɞɢɧ ɫɥɨɣ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ Knauf 
C623, ɡɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ 
19,6  
0.3 ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ - ɛɪɭɫ 
100ɯ50 ɫ ɲɚɝɨɦ 650 ɦɦ, 
ROCKWOOL ɋɚɭɧɚ 
Ȼɚɬɬɫ - 100 ɦɦ, 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ 
- ɛɪɭɫ 50ɯ50 ɫ ɲɚɝɨɦ 
500 ɦɦ, ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ 
ɜɚɝɨɧɤɨɣ ɫ ɩɪɨɩɢɬɤɨɣ 
ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ 
6,2 ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ - ɛɪɭɫ 
100ɯ50 ɫ ɲɚɝɨɦ 650 ɦɦ, 
ROCKWOOL ɋɚɭɧɚ Ȼɚɬɬɫ - 
100 ɦɦ, 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ - 
ɛɪɭɫ 50ɯ50 ɫ ɲɚɝɨɦ 500 ɦɦ, 
ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɜɚɝɨɧɤɨɣ ɫ 
ɩɪɨɩɢɬɤɨɣ ɚɧɬɢɫɟɩɬɢɤɨɦ 
24,0 ɋɬɵɤɢ ɩɥɢɬ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɦ 
ɫɤɨɬɱɟɦ. 
0.4-0.6, 
1.6 
Ɂɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ 
23,2 ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɩɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚ 
ɤɥɟɸ 
102,3 Ʉɢɪɩɢɱɧɭɸ ɫɬɟɧɭ ɩɨɞ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɭ ɨɤɥɟɢɬɶ 
ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ 
ɌȿɏɇɈɉɅȿɄɋ 35 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ. S = 
47.7 ɦ² 
1.9, 1.10, 
1.11 
Ɂɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɨɤɪɚɫɤɚ ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ 
ɤɪɚɫɤɨɣ 
107,8 Ɂɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, ɨɤɪɚɫɤɚ 
ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ 
162,6 Ʉɢɪɩɢɱɧɭɸ ɫɬɟɧɭ ɩɨɞ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɭ ɨɤɥɟɢɬɶ 
ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ 
ɌȿɏɇɈɉɅȿɄɋ 35 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ. S = 
47.7 ɦ² 
2.1-
2.4,2.6 
Ɉɞɧɨɫɥɨɣɧɚɹ 
ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ȽɄɅȼ ɩɨ 
ɫɢɫɬɟɦɟ Knauf M682, 
ɡɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ 
115,6 Ƚɪɭɛɵɣ ɪɨɜɧɢɬɟɥɶ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
262,0  
2.5 Ɉɞɧɨɫɥɨɣɧɚɹ 
ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ȽɄɅȼ ɩɨ 
ɫɢɫɬɟɦɟ Knauf M682, 
ɡɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ 
9,36 ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ, 
ɩɥɢɬɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚ 
ɤɥɟɸ 
34,0  
2.7 Ɉɞɧɨɫɥɨɣɧɚɹ 
ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ȽɄɅȼ ɩɨ 
ɫɢɫɬɟɦɟ Knauf M682, 
ɡɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ 
10,68 Ɉɞɧɨɫɥɨɣɧɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ 
ȽɄɅȼ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ Knauf 
C623, ɡɚɬɢɪɤɚ ɲɜɨɜ, 
ɲɩɚɤɥɟɜɤɚ, ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ 
16,5  
 
 
 
 
14 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
Ɇɚɪɤɚ ɋɯɟɦɚ ɫɟɱɟɧɢɹ Ɇɚɪɤɚ ɋɯɟɦɚ ɫɟɱɟɧɢɹ 
 
ɉɊ-1 
ɉɨɞɜɚɥ - 3 ɲɬ. 
1 ɷɬ. - 3 ɲɬ. 
2 ɷɬ. - 4 ɲɬ 
 
ɉɊ-8 
1 ɷɬ. - 2 ɲɬ 
 
 ɉɊ-2 
ɉɨɞɜɚɥ - 2 ɲɬ. 
1 ɷɬ. - 1 ɲɬ. 
 
ɉɊ-9 
1 ɷɬ. - 1 ɲɬ 
 
ɉɊ-3 
1 ɷɬ. - 2 ɲɬ. 
 
ɉɊ-10 
1 ɷɬ. - 1 ɲɬ 
 
 
ɉɊ-4 
1 ɷɬ. - 2 ɲɬ. 
2 ɷɬ. - 2 ɲɬ 
 
ɉɊ-11 
ɉɨɞɜɚɥ- 1 ɲɬ 
 
 
ɉɊ-5 
1 ɷɬ. - 1 ɲɬ 
 
ɉɊ-12 
2 ɷɬ. - 1 ɲɬ 
 
 
 ɉɊ-6 
1 ɷɬ. - 1 ɲɬ 
 
ɉɊ-13 
2 ɷɬ. - 1 ɲɬ 
 
 
ɉɊ-7 
1 ɷɬ. - 1 ɲɬ 
 
ɉɊ-14 
1 ɷɬ. - 2 ɲɬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 – ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
Ɇɚɪɤɚ
, ɩɨɡ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧ
ɢɟ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɨɬɦ. Ɇɚɫɫɚ 
ɟɞ., ɤɝ 
ɉɪɢɦɟ-
ɱɚɧɢɟ ɉɨɞ. 1 2 ȼɫɟɝɨ 
1 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 1 ɉȻ 13-1 3 7 4 14 25  
2 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 2 ɉȻ 13-1 2 5 - 7 54  
3 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 3 ɉȻ 13-37 6 3 - 9 85  
4 ȽɈɋɌ 8509-93 L 125x8, 
l=1900 
- 2 - 2 29,4  
5 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 2 ɉȻ 13-1 - 4 - 4 71  
6 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 5 ɉȻ 21-27 - 2 - 2 285  
7 ȽɈɋɌ 8509-93 L 125x8, 
l=3000 
- 2 2 4 46,4  
8 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 2 ɉȻ 29-4 - 2 2 4 120  
9 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 5 ɉȻ 31-27 - 2 2 4 428  
10 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 3 ɉȻ 18-37 - 3 - 3 119  
11 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 2 ɉȻ 16-2 - 3 - 3 65  
12 ȽɈɋɌ 8509-93 L 125x8, 
l=1720 
- 1 - 1 26,6  
13 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 1 ɉȻ 10-1 - 1 - 1 20  
14 ȽɈɋɌ 8509-93 L 140x10, 
l=3400 
- 2 - 2 72,9  
15 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 5 ɉȻ 36-20 - 6 - 6 500  
16 ȽɈɋɌ 8509-93 L 125x8, 
l=1300 
- 1 - 1 20,1  
17 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 5 ɉȻ 25-37 - - 1 1 338  
18 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 2 ɉȻ 22-3 - - 1 1 92  
19 ȽɈɋɌ 8509-93 L 125x8, 
l=2200 
- - 1 1 34  
20 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 3 ɉȻ 27-8 - - 1 1 180  
21 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 5 ɉȻ 30-27 - - 1 1 410  
22 ȽɈɋɌ 8509-93 L 125x8, 
l=1400 
- 2 - 2 21,7  
23 Cɟɪɢɹ 1.038.1-1 3 ɉȻ 16-37 - 2 - 2 102  
24 ȽɈɋɌ 8509-93 L 125x8, 
l=2800 
- - 1 1 43,3  
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1.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
 
Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɫɯɟɦɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ - ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɟɫɭɳɢɯ ɫɬɟɧ, ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ 
ɞɢɫɤɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ, ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ.                
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɭɧɤɬɭ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ, ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɞɨɦɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɫɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ, ɫɧɚ, ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɟɦɚ 
ɩɢɳɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɵɱɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɠɢɥɢɳɟ.  
 
1.4  Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ ɩɨɪɢɫɬɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɮɢɪɦɵ ɁȺɈ 
“ɉɨɛɟɞɚ/Knauf”. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɧɚ ɷɬɨɦ ɫɚɣɬɟ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɦɵ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɤɫɬɪɭɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ɫ =600ɤɝ/ɦ3. 
 Cɬɟɧɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɛɥɨɤɚ 2NF ɢ ɥɢɰɟɜɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ 640ɦɦ (655ɦɦ). 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: 
◦ Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɧɟɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ ɞɨ 16 ɷɬɚɠɟɣ) 
◦ ȼɵɫɨɬɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɥɚɞɤɚ ɛɨɥɟɟ 16 ɷɬɚɠɟɣ) 
◦ ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ  
◦Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ  
Ɍɢɩ ɡɞɚɧɢɹ: 
◦ Ʉɚɪɤɚɫɧɨ-ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ (ɫɚɦɨɧɟɫɭɳɚɹ ɫɬɟɧɚ).  
◦ Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣ (ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɬɟɧɚ, ɞɨ 16 ɷɬɚɠɟɣ). 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ:  
◦ ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
◦ ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
◦ ɗɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ 
◦ ɋɬɟɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɭɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ 
◦ Ⱦɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
◦ Ʌɟɝɤɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɹɡɤɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ 
◦ Ɉɛɥɟɝɱɟɧɧɚɹ ɫɬɟɧɨɜɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
◦ ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɲɢɪɨɤɚɹ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɝɚɦɦɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ 
◦ ȼɵɫɨɤɚɹ ɲɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɹ 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ 
Ɋɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ — ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ 
ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92:  t ɧ = -37  ɨɋ. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ: t ɜ = 20  ɨɋ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ: 60%. 
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ȼɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ — ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ ɜ = 8,7  ȼɬ/ɦ2·˚ɋ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɜ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧ = 23  
ȼɬ/ɦ2·˚ɋ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɜɨɡɞɭɯɭ: n = 1. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ     
Δtɧ = 6 ɨɋ. Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, Roɬɪ , ȼɬ/ ɦ²·˚ɋ, ɩɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Roɬɪ = n  (t ɜ – t ɧ) / (tɧ  ɜ),                                                                        (1.1) 
 
ɝɞɟ   n – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɜɨɡɞɭɯɭ; 
t ɧ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɡɢɦɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɋ, ɪɚɜɧɚɹ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92; 
tɧ – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
ɜ– ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ n = 1, ɞɥɹ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ n = 0,9; 
t ɧ = - 37ɋ; ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ tɧ=4 ɋ, ɞɥɹ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ tɧ=3 ɋ;  
ɜ = 8,7 ȼɬ/ɦ2ɋ; 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (1.1) ɩɨɥɭɱɚɟɦ: 
ɚ) ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
 
Roɬɪ = 1  (20 – (-37)) / (4  8,7) = 1,3218 ɦ2ɋ/ȼɬ, 
Roɬɪ =3,11 ɱɟɪɟɡ ȽɋɈɉ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɦ2ɋ/ȼɬ; 
 
ɛ) ɞɥɹ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
Roɬɪ = 0,9  (20 – (-37)) / (3  8,7) = 1,5862 ɦ2ɋ/ȼɬ, 
Roɬɪ =4,07 ɱɟɪɟɡ ȽɋɈɉ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɦ2ɋ/ȼɬ. 
 
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ Ro, 
ɦ2ɋ/ȼɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Ro = 1/ɜ +  (  / ) + 1/ɧ                                                                                                                   (1.2) 
 
ɝɞɟ  ɜ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
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  – ɬɨɥɳɢɧɚ -ɝɨ ɫɥɨɹ; 
 – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ -ɝɨ ɫɥɨɹ; 
ɧ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ (ɞɥɹ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ) ɧɚɪɭɠɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: ɜ = 8,7 ȼɬ/ɦ2ɋ; ɧ = 23 ȼɬ/ɦ2ɋ;  = 0,64 ɦ;  =0,93. 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɥɹ ɜɧɟɲɧɢɯ 
ɫɬɟɧ, ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (1.2) ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
Ro = 1 / 8,7 + 0,64 / 0,93 + 1 / 23 = 3,5268 ɦ2ɋ/ȼɬ, 
 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ  Ro = 3,5268 ɦ2ɋ/ȼɬ , ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɟ Roɬɪ=3,11 ɦ2ɋ/ȼɬ. 
ɇɚɯɨɞɢɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ  ɞɥɹ ɱɟɪɞɚɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ , ɦ, 
=(4,07 - (1 / 8,7 + 0,008 / 0,17 + 0,05 / 0,93 + 0,15 / 0,2 + 0,007 / 0,27 +     
0,002 / 0,93 + 1 / 23 + 0,22 / 2,04)) • 0,04 = 0,1169 ɦ 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɹ 120 ɦɦ. 
 
1.5  ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: 
- ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ – Ʉɋ-2 (ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ, γn=1,0); 
- ɤɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – Ɏ1.4; 
- ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ– II. 
ɉɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 22.07.2008 ɝ. №123-ɎɁ «Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» .  
ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɨɛɴёɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ ɥɸɞɟɣ, 
ɫɩɚɫɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɚ, ɡɚɳɢɬɭ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɭɬɹɯ 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɠɚɪɚ.  
 
1.6 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 
 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 27751-2014 «ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ». 
Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ: 
- ɋɉ 22.13330.2011 «Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ»; 
- ɋɉ 63.13330.2012 «Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ»; 
- ɋɉ 52-101-2003 «Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ»; 
- ɋɉ 64.13330.2011 «Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ»; 
- ɋɉ 50.13330.2012 «Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɡɞɚɧɢɣ»; 
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- ɋɉ 28.13330.2012 «Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ»; 
- ɋɉ 17.13330.2011 «Ʉɪɨɜɥɢ». 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɬ ɡɚɦɚɱɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɨɬɦɨɫɬɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɩɪɢɧɹɬ ɛɟɬɨɧ ɧɟ ɧɢɠɟ ɦɚɪɤɢ F75 ɩɨ 
ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɭɧɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɬ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ 
ɛɟɬɨɧɚ F75 ɩɨ ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ ɢ W4 ɩɨ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ. 
 
1.7 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɢɦɟɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ.  ȼ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɤɧɚ ɢɡ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ ɫ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɄȿɈ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɬɨɱɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. Ɉɤɧɚ ɢɦɟɸɬ ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɟɫɹ 
ɫɬɜɨɪɤɢ. Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɤɨɧ ɢ ɢɯ «ɪɚɡɪɟɡɤɚ» 
ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɤɨɦɧɚɬ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɉ 52.13330.2011 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ». 
 
1.8  ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɲɭɦɚ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɲɭɦɚ ɛɭɞɟɬ ɞɜɢɝɚɸɳɢɣɫɹ ɩɨ 
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦ ɭɥɢɰɚɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ.  ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ -  
ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɫɬɟɧɵ, ɭɬɟɩɥɟɧɧɵɟ ɱɟɪɞɚɱɧɵɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɫɬɚɥɶɧɚɹ 
ɜɯɨɞɧɚɹ ɞɜɟɪɶ ɫɨ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɟɣ, ɨɤɧɚ ɢɡ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɪɚɦ ɫ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɲɭɦɨɢɡɨɥɹɰɢɸ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɲɭɦɨɜ.      
 
1.9 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɜɨɞɹɧɵɦ 
ɧɚɫɨɫɨɦ. ȼɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɜɨɞɤɢ ɢ ɧɚɝɪɟɜ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (ɫɦ. ɩɥɚɧ ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ). ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɬɟɩɥɚ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ 
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɞɜɭɯɤɨɧɬɭɪɧɵɣ ɤɨɬɟɥ CTC 1100 Maxi 
(77kW;18kW ɷɥɟɤɬɪɨɬɷɧɵ) ɠɢɞɤɨɬɨɩɥɢɜɧɨɣ B-20. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɚɧɟɥɶɧɵɟ ɪɚɞɢɚɬɨɪɵ "HENRAD". ȼɫɟ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯ ɬɪɭɛ "HENCO". 
Ɍɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ - ɧɢɡɤɨɡɚɦɟɪɡɚɸɳɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ "Ⱥɪɝɭɫ-
ɯɚɬɞɢɩ" ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ: ɩɨɞɚɸɳɟɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ +85°C, ɨɛɪɚɬɧɨɣ - +70°C, ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ: +60°C - +50°C. ɋɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɨɜ "HERZ", 
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ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɡɞɚɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ɤɨɬɥɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɤɪɵɬɚɹ, ɫ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ.  
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɥɢɜɤɢ ɱɟɪɟɡ ɫɥɢɜɧɨɣ ɤɪɚɧ ɧɚ 
ɤɨɬɥɟ ɢ ɩɨɞɩɢɬɤɢ ɨɬ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ). Ɋɚɡɜɨɞɤɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɪɟɜɨɜɢɞɧɨɣ ɫɯɟɦɟ (ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɢɹɯ). ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɢɠɧɹɹ ɩɨɞɜɨɞɤɚ ɤ 
ɪɚɞɢɚɬɨɪɚɦ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɚ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɚɤɥɨɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɩɪɨɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧ (ɜ ɲɬɪɚɛɚɯ) ɥɢɛɨ ɩɨ ɫɬɟɧɚɦ (ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɬɪɭɛɚ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 0.4 - 1.0ɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɛɵ).   
ɍɱɚɫɬɤɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɩɨɥɚɯ (ɩɨɥɵ 
ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɩɨɥɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚɞ ɧɟ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ 
ɢ ɬ.ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɩɨ ɧɟ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɬɟɩɥɢɬɶ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɬɟɩɥɚ.  
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɧɢɠɧɟɝɨ ɷɬɚɠɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ 
ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɧɹ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ. Ɉɛɪɚɬɧɵɣ ɭɤɥɨɧ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ɤɨɬɟɥ - ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɢ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɬɟɱɧɚɹ, ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɭɫɚɞɟɛ. ɋɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
(ɬɭɚɥɟɬɨɜ, ɞɭɲɟɜɵɯ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɢ ɩɟɪɟɞ ɫɛɪɨɫɨɦ ɨɱɢɳɚɸɬɫɹ 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜ ɮɢɥɶɬɪɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɡɚ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɝɟɧɩɥɚɧɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɬɜɨɞɚ ɜɨɞɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɬɪɭɛɵ ɢɡ ɉȼɏ Ɍɍ 6-19-307-86 ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 50-
200ɦɦ. 
ȼɨɞɨɫɬɨɤ – ɧɚɪɭɠɧɵɣ. 
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ – ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ. 
ɗɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ – ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɟɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɛɟɥɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 3 ɦ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫ ɤɚɛɟɥɹ ɩɨɞɚёɬɫɹ 
ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɭɸ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɟɬɢ 380/220 ȼ. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ – ɥɚɦɩɵ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ ɢ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɥɚɦɩɵ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. 
ɋɚɧ ɩɪɢɛɨɪɵ – ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɞɭɲɟɜɚɹ, ɭɧɢɬɚɡ, ɜɚɧɧɚ, ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ ɜ 
ɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬɚɯ. 
Ɉɬɜɨɞ ɞɨɠɞɟɜɵɯ ɜɨɞ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɭɤɥɨɧɭ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
 
1.10 ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ: 
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- ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ AutoCAD ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɋɉȾɋ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ; 
 
1.11 Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ    
 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɗɬɚɠɧɨɫɬɶ ɤɨɥ-ɜɨ 2 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: 
   - ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
   - ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɩɨɞ ɤɨɧɶɤɨɦ ɤɪɨɜɥɢ 
ɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɢɯ ɫɬɟɧ 
   - ɰɨɤɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
 
ɦ 
ɦ 
ɦ 
ɦ 
ɦ 
 
3,3 
 
5 
2 
3 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɦ2 320 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ ɦ2 460,9 
ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦ2 125,6 
Ɉɛɳɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ  ɡɞɚɧɢɹ 
    - ɜɵɲɟ ɨɬɦ. 0.000 
    - ɧɢɠɟ ɨɬɦ. 0.000 
 
ɦ3 
ɦ3 
ɦ3 
2112 
1526 
586 
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2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
2.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɤɪɨɜɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɡɞɚɧɢɹ 
 
2.1.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɪɟɲёɬɤɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɪɟɲёɬɤɢ ɩɨɞ ɤɪɨɜɥɸ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɵ. ɋɤɚɬ ɤɪɨɜɥɢ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɭɝɥɨɦ ɝɪɚɞɭɫɨɜ 30°C. 
ɉɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɤɪɨɜɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɧɟɝ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɜɟɫ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɪɟɲɟɬɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɨɛɪɟɲɟɬɤɭ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
2ɦ
ɤɝɫqn  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 2ɦ
ɤɝɫq  
Ʉɪɨɜɥɹ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨ-
ɱɟɪɟɩɢɰɵ, 5 2ɦ
ɤɝ
 
5 1,1 5,5 
Ɉɛɪɟɲёɬɤɚ 50x60 0,05 0,06 500 60,25nq
    1,1 6,6 
ɂɬɨɝɨ 11  12,1 
ɋɧɟɝɨɜɚɹ 150 1 cos30 129,9sq      1,4 181,86 
ȼɫɟɝɨ nq  140,9  193,96 
ɑɟɥɨɜɟɤ (ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ) 100   
 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɧɟɝɨɡɚɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɜɟɧ (60-30)/30=1, ɩɪɢ ɭɝɥɟ ɪɚɜɧɨɦ 30 
ɝɪɚɞɭɫɨɜ. 
ɍɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɤɪɨɜɥɢ 30 ɝɪɚɞɭɫɨɜ. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɞɨɫɨɤ 
ɨɛɪɟɲёɬɤɢ  250 ɦɦ, ɚ ɞɥɢɧɧɚ  L=1,2 ɦ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ q , 2ɤɝɫɦ ,  ɩɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
q q l  ,                                                                                                    (2.1) 
 
ɝɞɟ  q   – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ  ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ; 
        
l
 –  ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɞɨɫɨɤ ɨɛɪɟɲёɬɤɢ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: q = 193,96 2ɤɝɫɦ ;  l =0,25 ɦ. 
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ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.1) ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
193,96 0,25 48,49q     2ɤɝɫɦ ; 
 
140,9 0,25 35,225nq    2ɤɝɫɦ . 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ 'q , 2ɤɝɫɦ ,  ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
'q q l 
 ,                                                                                                  (2.2) 
 
ɝɞɟ   q  – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: q = 12,1 
2
ɤɝɫ
ɦ ; p=100 ɤɝɫ (ɱɟɥɨɜɟɤ). 
 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.2) ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
ɦ
ɤɝɫq 025,325,01,12'  ;       
 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ: 
ɚ) ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ M , ɤɝɫ ɦ , ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
20,125M q l   .                                                                                               (2.3)  
 
ɝɞɟ  q  – ɧɚɝɪɭɡɤɚ;  
         
l – ɞɥɢɧɧɚ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: q = 48,49 
2
ɤɝɫ
ɦ ; l =1,2 ɦ. 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.3) ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
20,125 48,49 1,2 8,728M ɤɝɫ ɦ     . 
 
ɛ) ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ 'M ,ɤɝɫ ɦ , ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
ɦɤɝɫlPlqM  145,252,1100207,02,1025,307,0207,0'07,0' 22  
 
Ȼɨɥɟɟ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɜɬɨɪɨɣ ɫɥɭɱɚɣ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ. 
ɉɥɨɫɤɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦɢ 
ɫɟɱɟɧɢɹ ɛɪɭɫɤɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɛɪɭɫɨɤ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɧɚ ɤɨɫɨɣ ɢɡɝɢɛ. 
24 
 
ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ    
'
' cos 25,145 cos30 21,776 ;xM M ɤɝɫ ɦ                                           (2.4)  
'
' sin 25,145 sin30 12,573yM M ɤɝɫ ɦ                                                           (2.5)
  
 
 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
2
3 3100 25
6x
b hW ɫɦ   ,                                                                                    (2.6) 
  
 
2
3 3100 30
6y
h bW ɫɦ   .                                                                                    (2.7)
  
 
 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɢɧɟɪɰɢɢ ɫɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
3 4100 100 62,5
2x x
hI W ɫɦ    ,                                                                           (2.8) 
 
3 4100 100 90
2y y
bI W ɫɦ    .                                                                             (2.9) 
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
yx
u
x y
MM R
W W
    ,                                                                                         (2.10) 
 
 
ɝɞɟ  M  – ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ; 
        W – ɦɨɦɟɧɬɵ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɟɱɟɧɢɹ. 
 
21802,115,113002,12930
1257
25
2178
ɫɦ
ɤɝɫ   
 
ɝɞɟ   1,15 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬ; 
1,2 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ. 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɝɢɛɚ ɛɪɭɫɤɚ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɝɢɛ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɟɪɜɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ: 
ɉɪɨɝɢɛ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɣ ɫɤɚɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ   
 
4 4
5
2,13 cos30 ( 100) 2,13 1,409 cos30 (1,2 100) 0,22
384 384 10 62,5
n
y
x
q lf ɫɦ
E I
             .              (2.11) 
 
ɉɪɨɝɢɛ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɫɤɚɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
25 
 
4 4
5
2,13 sin30 ( 100) 2,13 1,409 sin30 (1,2 100) 0,09
384 384 10 90
n
x
y
q lf ɫɦ
E I
             .               (2.12) 
ɉɨɥɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
2 2 2 20,09 0,22 0,237x yf f f ɫɦ     .                                                        (2.13) 
 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
0,237 10,0019 0,0066
1,2 100 150
f
l
   .                                                               (2.14) 
 
2.1.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɧɨɝɢ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɬɪɨɩɢɥɭ ɧɨɦɟɪ 4 ɪɚɡɦɟɪɨɦ  2x50x175; L=5260. 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɭɸ ɧɨɝɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɫɬɪɨɩɢɥɚ 
ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
2ɦ
ɤɝɫqn  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
2ɦ
ɤɝɫq  
Ʉɪɨɜɥɹ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɨ-
ɱɟɪɟɩɢɰɵ + ɨɛɪɟɲɟɬɤɚ 11 1,1 12,1 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɫɬɪɨɩɢɥ  21,1050030cos
1,0175,0
ɦ
ɤɝɫqn    1,1 11,11 
ɂɬɨɝɨ 21,1  23,21 
ɋɧɟɝɨɜɚɹ  21501150 ɦ
ɤɝɫqs   1,4 210 
ȼɫɟɝɨ nq  171,1  233,21 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɩɨɝɨɧɧɵɣ ɦɟɬɪ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ 
ɧɨɝɢ ɧq ,ɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ɧ
nq q l   ,                                                                                                      (2.15) 
 
ɝɞɟ  nq - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ; 
     l - ɲɚɝ ɫɬɪɨɩɢɥ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: nq  =171,1 ɤɝɫ/ɦ2; l=1,05 ɦ. 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.15), ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
ɦ
ɤɝɫqɧ 65,17905,11,171  , 
26 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1 ɩɨɝɨɧɧɵɣ ɦɟɬɪ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ 
ɧɨɝɢ q ,ɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
q q l  ,                                                                                                         (2.16) 
ɝɞɟ q  - ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ. 
ɦ
ɤɝɫq 87,24405,121,233  .                                                                      
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɚɜɟɧ Ɇ, ɤɝɫɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
2
8
q lM  .                                                                                                      (2.17) 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.17) ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
 
2244,87 (5,26 cos30 ) 635,11
8
M ɤɝɫ ɦ    . 
 
Ɇɨɦɟɧɬ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɫɟɱɟɧɢɹ W , 3ɫɦ , ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
2
6
b hW  .                                                                                                      (2.18) 
 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.18) ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ  
 
2
310 17,5 510,416
6
W ɫɦ  . 
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, , 2ɤɝɫ ɫɦ , ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
M
W
  .                                                                                                         (2.19) 
 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.19) ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
2
63511 104,42 130
510,416 u
ɤɝɫR ɫɦ     . 
 
Ɇɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɫɟɱɟɧɢɹ, xI , 4ɫɦ  , ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
2x x
hI W  .                                                                                                     (2.20) 
 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.20) ɜɫɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɢɦ 
 
4510,416 17,5 4466,14
2x
I ɫɦ  . 
 
27 
 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɧɨɝɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
3 3
'
5 5 24
384 cos 16 cos 384 cos
ɧ ɧf q l M l q l M l
l E I E I E I  
                  .                                   (2.21) 
 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.21) ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɥɭɱɢɦ 
 
' 5
5 179,65 526 24 63511 526 10,0046 0,005
384 10 4466,14 cos30 200
f
l
         . 
 
 
2.1.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɣɤɢ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɬɨɣɤɭ ɪɚɡɦɟɪɨɦ  100x100; L=2630. 
                                                                                     
Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦ N , ɤɝɫ, ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
2
q lN  ,                                                                                                        (2.22) 
ɝɞɟ q - ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ; 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: q=193,96 ɤɫ/ɦ. 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.22), ɩɨɥɭɱɚɟɦ: 
 
193,96 5,26 510,11
2
N ɤɝɫ  . 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ,ɤɝɫ/ɫɦ2: 
 
c
ɫɟɱ
N R
F
   ,                                                                                              (2.23) 
 
ɝɞɟ   - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ; 
    - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɝɢɛɤɨɫɬɢ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ:  =0,5;  =80; 2130 ɫɦ
ɤɝɫRc  .   
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.23), ɩɨɥɭɱɚɟɦ: 
                                                                                           
2
510,11 10,202 130
0,5 100 c
ɤɝɫR ɫɦ     .  
   
ɋɟɱɟɧɢɟ ɫɬɨɣɤɢ 100x100 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢɡ ɛɪɭɫɚ ɢɥɢ ɢɡ ɞɜɭɯ ɞɨɫɨɤ 
(2x50)x100. 
 
 
 
 
28 
 
2.2 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
  
2.2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɟɫɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 2.1. 
 
1–  Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ; 2 –  ɋɭɝɥɢɧɨɤ; 3 – Ƚɥɢɧɚ; 4 –  ɋɭɝɥɢɧɨɤ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 –  ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɪɭɧɬɨɜ. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɚ 
№ 
ɂȽ
ɗ 
ɉɨ
ɥɧ
ɨɟ 
ɧɚɢ
ɦɟ
ɧɨ
-
ɜɚɧ
ɢɟ 
ɝɪɭ
ɧɬɚ
 
Ɇɨ
ɳɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɫɥɨ
ɹ, ɦ
 
W
 
ρ, ɬ
/ɦ3
 
ρ s 
, ɬ/
ɦ3  
ρ d 
, ɬ/
ɦ3  ɟ S r 
γ, ɤ
ɇ/ɦ
3 
γ sb
,
 
ɤɇ
/ɦ3
 
W
P 
W
L I L
 
ɫ, ɤ
ɉɚ
 
φ, 
ɝɪɚ
ɞ 
ȿ, 
Ɇɉ
ɚ 
 
 
  
 
               
1 Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ 
 
0,3 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
2 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 
ɬɟɦɧɨ-
ɛɭɪɵɣ  
 
3,7 
 
0,27 
 
1,96 
 
2,71 
 
1,54 
 
0,76 
 
0,96 
 
18,9 
 
- 
 
0,18 
 
0,3 
 
0,75 
 
20 
 
18 
 
12 
3 
Ƚɥɢɧɚ 
ɤɪɚɫɧɨ-
ɛɭɪɚɹ 
 
5,6 
 
0,26 
 
2,01 
 
2,71 
 
1,60 
 
0,72 
 
0,99 
 
19 
 
- 
 
0,22 
 
0,43 
 
0,19 
 
54 
 
19 
 
21 
 4 ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɠɟɥɬɵɣ 
 
5,4 
 
0,23 
 
1,75 
 
2,71 
 
1,42 
 
0,87 
 
0,7 
 
18,9 
 
- 
 
0,18 
 
0,28 
 
0,5 
 
22 
 
23 
 
14 
 
Ƚɞɟ    W - ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ;  
γ - ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɚ;  
γ s - ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɬɜɟɪɞɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɝɪɭɧɬɚ;  γ d - ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ;  ɟ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ;  
Sr - ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ;  
WɊ - ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɧɢɹ;  
WL - ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ;  
IL - ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ;  
Iɪ – ɱɢɫɥɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ;  ɫ – ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɰɟɩɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ;  
φ - ɭɝɨɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ;   
E – ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ:                                                                             
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ɝɞɟ   γ w = 1 ɬ/ɦ3 – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ; γ = 10·ρ - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɝɪɭɧɬɚ; γ s - 
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɢɰ ɝɪɭɧɬɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɞɥɹ ɩɵɥɟɜɚɬɨ-
ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɪɚɜɧɵɦ 2,71  ɬ/ɦ3. 
ɋɥɨɣ № 1: Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ  0,3 ɦ 
ɋɥɨɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɫɪɟɡɚɟɬɫɹ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɬɫɹ.      
ɋɥɨɣ № 2:  ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɬɟɦɧɨ-ɛɭɪɵɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɹ 3,7 ɦ 
Ƚɪɭɧɬ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɦɚɥɨɫɠɢɦɚɟɦɵɣ, 
ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɣ, ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ. 
ɋɥɨɣ № 3: Ƚɥɢɧɚ ɤɪɚɫɧɨ-ɛɭɪɚɹ ɩɵɥɟɜɚɬɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɥɨɹ ɨɬ 5,6 ɦ 
Ƚɪɭɧɬ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɝɥɢɧɭ ɩɨɥɭɬɜɟɪɞɭɸ, ɦɚɥɨɫɠɢɦɚɟɦɭɸ, 
ɧɟɩɪɨɫɚɞɨɱɧɭɸ, ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ. 
ɋɥɨɣ № 4: ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɠɟɥɬɵɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɹ 5,4 ɦ.  
Ƚɪɭɧɬ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ, 
ɫɪɟɞɧɟɫɠɢɦɚɟɦɵɣ, ɩɪɨɫɚɞɨɱɧɵɣ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ. 
 
2.2.2 Ʌɟɧɬɨɱɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ.        
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ– ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ, ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ 
ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 610 ɦɦ.      
ɉɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ ɫɛɨɪɧɵɣ ɢɡ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ. Ɋɚɫɱɟɬ ɜɟɞɟɦ ɩɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ, ɬ.ɟ. ɧɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ: M0II, N0II, T0II. ɇɚɝɪɭɡɤɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ: 
N0II =21 ɬ. ɍɱɟɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɨɛɳɢɯ ɩɪɚɜɢɥ: 
- ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,5 
ɦ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɡɟɦɥɢ; 
- ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜ ɧɟɫɭɳɢɣ ɫɥɨɣ ɝɪɭɧɬɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10-15 
ɫɦ; 
-ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɧɢɠɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɥɚɛɵɦ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɦ  ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 1,5-2 ɦ; 
- ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ; 
- ɧɚ ɫɥɨɢɫɬɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜɫɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚ 
ɨɞɧɨɦ ɝɪɭɧɬɟ ɢɥɢ ɧɚ ɝɪɭɧɬɚɯ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɨɲɜɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɨɟ 
(ɝɥɢɧɚ ɫɜɟɬɥɚɹ). 
ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɜɵɲɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɪɚɜɧɚ: 
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 df = df,n•kh = 3,1•0,7 = 2,17 ɦ,                                                          (2.24) 
 
ɝɞɟ df,n – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ: ɞɥɹ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – 3,1 ɦ ɞɥɹ ɫɭɩɟɫɟɣ, ɩɟɫɤɨɜ,  
        kh = 0,7 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
 
0 2
. .
21 1,03 3,375 25,405 .
1,0 1,0
II ɝɪ ɮ
ɫɪ ɮ
N N N
P ɬ ɦȼ L
                                           (2.25) 
 
ɝɞɟ  ɨɛɴɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 30,3 1,05 1,35 ;ɎV ɦ    
ɜɟɫ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 2,5 1,35 3,375 ;Ɏ Ȼ ɎN V ɬ      
ɨɛɴɟɦ ɝɪɭɧɬɚ   32,8 1,35 / 2 0,525 ;ɝɪ ɨɛɳ ɎV V V ɦ      
ɜɟɫ ɝɪɭɧɬɚ .03,1525,096,1 ɬVN ɝɪɝɪɝɪ    
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɲɢɪɢɧɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
  21 1 0,29 2,17 0,5 1,96 1,85 1,96 4,69 4,1 27,071 / .
1z
R ɬ ɦ                                    (2.26) 
   
 
Ɋɫɪ ɮ =25,405 ɬ/ɦ2 Rɮ= 27,071 ɬ/ɦ2. 
 
Ɉɫɚɞɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 



n
i i
iizр
E
h
s
1
,
 ,                                                                                            (2.27) 
 
ɝɞɟ:   β – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɜɧɵɣ 0,8;  
         σzp,i – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ i-ɦ ɫɥɨɟ ɝɪɭɧɬɚ, ɪɚɜɧɨɟ ɩɨɥɭɫɭɦɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ zi-1 ɢ ɧɢɠɧɟɣ zi ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɥɨɹ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
         hi ɢ Ei – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɥɳɢɧɚ ɢ ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ;  
         n – ɱɢɫɥɨ ɫɥɨɟɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɛɢɬɚ ɫɠɢɦɚɟɦɚɹ ɬɨɥɳɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ z ɨɬ ɩɨɞɨɲɜɵ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: σzp – ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
0pzp  ,                                                                                                    (2.28) 
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ɝɞɟ: α – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɩɥɨɳɚɞɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ, 
ɪɚɜɧɨɣ: ξ = 2·z/b; 
        ɪ0 = ɪ – σzg,0 – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ;  
        ɪ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ;  
       σzg,0 – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ.  
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇɫ, ɝɞɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ σzp = 0,2·σzg (ɝɞɟ σzp – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇɫ, σzg – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇɫ). ɋɠɢɦɚɟɦɭɸ ɬɨɥɳɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬ ɧɚ n ɫɥɨɟɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ 
ɝɪɭɧɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɥɨɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦ. Ɍɨɥɳɢɧɭ ɫɥɨɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 0,4·b. 
 
2
0,0 /701,20704,4405,25 ɦɬdɪɪp zg   ;                                    (2.29) 
0,4·b=0,4·1,0=0,4 ɦ.  
 
l/b ɩɪɢɦɟɦ ɪɚɜɧɵɦ 1, ɬɨɝɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.25) ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
2
. .
21 1,03 3,375 25,405 .
1,0 1,0ɫɪ ɮ
P ɬ ɦ  
 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚ 2.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ 
z, ɦ ξ = 2·z/b η = l/b α 
σzɪ, 
ɬ/ɦ2 
σzg, 
ɬ/ɦ2 
0,2·σzg, 
ɬ/ɦ2 E, ɬ/ɦ
2 № ɫɥоя 
0 0 
1,0 
1 20,701 4,704 0,941 
 
1200 
 
2 
0,4 0,8 0,8 16,561 5,488 1,098 
0,8 1,6 0,449 9,295 6,272 1,254 
1,2 2,4 0,257 5,32 7,056 1,411 
1,6 3,2 0,160 3,31 7,84 1,568 
2,0 4,0 0,108 2,238 8,624 1,725 
2,25 4,5 0,088 1,822   
2,3 4,6 0,084 1,739 9,212 1,842 
2,7 5,4 0,050 1,035 10,016 2,003 2100 3 
 
33 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɚɞɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.28) ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
631,18
2
561,16701,20
1 zp  [ɬ/ɦ2], 
 
928,12
2
295,9561,16
2 zp  [ɬ/ɦ2], 
 
308,7
2
32,5295,9
3 zp  [ɬ/ɦ2], 
 
315,4
2
31,332,5
4 zp  [ɬ/ɦ2], 
 
774,2
2
238,231,3
5 zp  [ɬ/ɦ2], 
 
03,2
2
822,1238,2
6 zp [ɬ/ɦ2], 
 
ɋɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɫɚɞɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  (2.27) ɪɚɜɧɚ: 
       (                                                                                     )          
 
Ɉɫɚɞɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ s=1,3 ɫɦ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ su=8 ɫɦ. 
 
 
2.2.3 ɋɜɚɣɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ. Ɂɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ: 
M0I = -24 ɬɫɦ; 
N0I = 85 ɬɫ; 
T0I = -2,5 ɬɫ.   ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɜɚɢ. 
ȼɢɫɹɱɢɟ ɫɜɚɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɚɞɨɤ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɠɢɦɚɟɦɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɤɚɤ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ, ɬɚɤ 
ɢ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ. ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɫɜɚɸ ɦɚɪɤɢ ɋ29.30 ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫ ɧɟɧɚɩɪɹɝɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. Ɇɚɫɫɚ ɫɜɚɢ 0,64 ɬ, ɦɚɪɤɚ ɛɟɬɨɧɚ 200, ɩɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 4 
ɞɢɚɦɟɬɪɚ 10 AI.  
34 
 
Ƚɥɭɛɢɧɭ ɡɚɞɟɥɤɢ ɜ ɛɟɬɨɧɧɵɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɧɟɨɛɧɚɠɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɚɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 10 ɫɦ, ɚ ɨɛɧɚɠɟɧɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɝɨɥɨɜɵ ɫɜɚɢ 40 ɫɦ.   
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Fd ɜɢɫɹɱɟɣ ɫɜɚɢ ɤɚɤ ɫɭɦɦɭ ɫɢɥ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ ɢ ɧɚ ɟɟ 
ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
( ),d c cR cf i iF RA u f h                                                                                                                  (2.30) 
 
ɝɞɟ:  c — ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ c = 1; 
R - ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ (ɬ/ɦ2); 
A - ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɫɜɚɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ; 
u — ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ; 
fi — ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ (ɬ/ɦ2); 
hi – ɬɨɥɳɢɧɚ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɫɜɚɢ; 
cR;cf — ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ 
ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɢ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɫɜɚɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ. 
ɉɪɢ  ɡɚɛɢɜɤɟ  ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ  ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɜɚɣ  ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ γcR ɢ γcf ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦɢ 1. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɚ 
ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ f ɩɥɚɫɬɵ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɱɥɟɧɹɬɶ ɧɚ 
ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɫɥɨɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ. 
R=406 ɬ/ɦ2; Ⱥ=0,0625 ɦ2; u=1 ɦ2;  
ɩɪɢ z=2,15 ɦ => f1=0,62 ɬ/ɦ2;  ɩɪɢ z=3,45 ɦ => f2=0,8 ɬ/ɦ2; ɩɪɢ z=4,75 ɦ => f3=5,53 ɬ/ɦ2. ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (2.30) ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ: 
 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɚɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Ɋɞɨɩ=Fd/ɤ=34,41/1,4=24,58 ɬ.                                                               (2.31) 
 
ɝɞɟ  ɤ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1,4. 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɤɭɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ  
ɬ41,34)]3,153,53,1*8,03,162,0(*1*10625,04061[1 dF
35 
 
0
ɫɜ
ɞɨɩ
85 1,2 4,15,
24,58
INn k
P
                                                                             (2.32) 
 
ɝɞɟ  k – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɢɡɝɢɛɚɸɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ 1,2. 
 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɭɫɥɨɜɢɹ N ≤ Ɋɞɨɩ, ɝɞɟ N – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɚɸ. 
 
Vɮ=1,6×2×0,6+1,4×1×0,9=3,18 ɦ3, 
 
Nɮ=2,5×3,18=7,95 ɬ, 
 
Nɝɪ=(4,8-3,18)×1,96=3,18 ɬ, 
 
ɬPɬ
n
NNN
N ɞɨɩ
ɫɜ
ɝɪɮI 58,2423,19
5
18,395,7850  - ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
ɋɜɚɣɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ ɢɡ ɫɜɚɣ ɬɪɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ (ɩɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ). 
Ɋɚɫɱɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɜɢɫɹɱɢɯ ɫɜɚɣ ɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɚ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɫɧɢɡɭ – ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ȺȻ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɧɢɠɧɢɟ ɤɨɧɰɵ ɫɜɚɣ; 
ɫ ɛɨɤɨɜ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦɢ Ⱥȼ ɢ ȻȽ, ɨɬɫɬɨɹɳɢɦɢ ɨɬ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɝɪɚɧɟɣ ɤɪɚɣɧɢɯ ɪɹɞɨɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɜɚɣ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɫ = h·tg 
(ɨɫɪ / 4), ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2d ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦɢ ɤɨɧɰɚɦɢ ɫɜɚɣ ɡɚɥɟɝɚɸɬ 
ɩɵɥɟɜɚɬɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ (d – ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ); 
ɫɜɟɪɯɭ – ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ȼȽ; ɡɞɟɫɶ ɨɫɪ – ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɨɟ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɝɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:  
ɨɫɪ = ,
i i
i
h
h

                                                                                           (2.33) 
 
ɝɞɟ i – ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɝɥɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ ɫɜɚɹɦɢ ɫɥɨɟɜ ɝɪɭɧɬɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ hi; 
h – ɝɥɭɛɢɧɚ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ ɜ ɝɪɭɧɬ. 
ȿɫɥɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɥɨɣ ɫɥɚɛɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɬɨ ɨɬɫɱɟɬ ɭɝɥɚ  
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɥɨɹ ɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɫɢɥɵ ɬɪɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ. 
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ɨɫɪ = 15,2°, 
 
099,0
4
2,155,1  tgɫ  ɦ, 
 
c = 0,099≤ 2d = 0,5 ɦ. ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
ȼɭɫɥ=1,75+2·3,9·tg(15,2/4)=2,27 ɦ; Lɭɫɥ=2,27 ɦ. 
 
ȼɟɫ ɝɪɭɧɬɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
)( ɫɜɪɨɫɬɤɭɛɚ VVVN ɨɫɪɝɪ   ,                                                                             (2.34) 
 
ɝɞɟ   ;ɬ/ɦ97,1
3,11,4
3,101,21,496,1/ 3
  iiiɨɫɪ ll
 
 
,83,2727,227,24,5 3ɤɭɛɚ ɦV 
 
 
,95,7;18,3 ɪɨɫɬ3ɪɨɫɬ ɬNɦV 
 
 
,125,3;25,1540625,0 ɫɜ3ɫɜ ɬNɦV 
 
 
.1,4697,1)25,118,383,27()( ɫɜɪɨɫɬɤɭɛɚ ɬVVVN ɨɫɪɝɪ  
 
 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ:      
 
./88,24
27,227,2
18,128 2
..
Rɦɬ
Lȼ
NɊ
ɭɫɥɭɫɥ
II
ɮɫɪ 
                                                
(2.35) 
 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɫɪ.ɮ. (ɬ/ɦ ²) ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ R ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ (ɝɥɢɧɚ ɤɪɚɫɧɨ-ɛɭɪɚɹ ɩɵɥɟɜɚɬɚɹ). 
 
  ,1121 IIcIIbqIIqIIzcc cMdMdMbkMkR   
                                         
(2.36) 
 
 ɝɞɟ 1 21.0, 1.0ɫ ɫ   - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
k – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1, ɟɫɥɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɚ (φ ɢ ɫ) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢ;  
Mγ=0,47, Mq=2,89, Mc=5,48 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɭɝɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ (ɬɚɛɥ.4, [1]);  
kz – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɲɢɪɢɧɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1 ɩɪɢ b < 10 ɦ;  
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3/97,1
3,16,2
3,101,26,296,1 ɦɬII 
 – ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ 
ɝɪɭɧɬɨɜ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɯ ɧɢɠɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
3/ /96,1 ɦɬII  – ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɝɪɭɧɬɨɜ, 
ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɯ ɜɵɲɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
h =5,4 ɦ– ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
ɫII = 5,4 ɬ/ɦ2– ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɫɰɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ  ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
 
,/28,62)4,548,596,14,589,297,127,2147,0(
0,1
0,10,1 2ɦɬR 
 
 
2 2
. .
24,88 / 62,28 / .ɫɪ ɮɊ ɬ ɦ R ɬ ɦ  
 
 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɝɪɭɧɬ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɪɚɡɨɛɶɟɦ ɧɚ n ɫɥɨɟɜ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,4·b=0,4·2,27=0,9 ɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɨɪɞɢɧɚɬɵ ɷɩɸɪɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ σzɪ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɥɨɟɜ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ z ɨɬ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ σzp ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
0pzp  ,                                                                                                  (2.37) 
 
ɝɞɟ:  α – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ (l/b=2,27/2,27=1) ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ξ = 2·z/b; ɪ0 = ɪ – σzg,0 – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ;  
 ɪ = 24,88 ɬ/ɦ2 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ;  
 σzg,0 – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
 
2
0, /65,103,101,21,496,1 ɦɬhiizg   ,                                               (2.38) 
 
ɪ0 =24,88-10,65=14,23 ɬ/ɦ2. 
 
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇɫ, ɝɞɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ σzp =0,2·σzg (ɝɞɟ σzp – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇɫ, σzg – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɇɫ). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.5. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɫɚɞɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
z, ɦ ξ = 2·z/b 
η = 
l/b α 
σzɪ, 
ɬ/ɦ2 
σzg, 
ɬ/ɦ2 
0,2·σzg, 
ɬ/ɦ2 hi ,ɦ 
Ei, 
ɬ/ɦ2 
№ 
ɫɥоя 
          
0 0 
1 
1,0 14,23 10,65 2,13  
 
2100 
     
       
     3 
 
0,9 0,79 0,804 11,44 12,46 2,49 0,25 
1,8 1,59 0,453 6,44 14,27 2,854 0,9 
2,7 2,39 0,259 3,69 16,08 3,22 0,9 
2,91 2,56 0,235 3,34 
   
3,6 3,17 0,163 2,32 17,89 3,58 0,9 
 
Ⱦɚɥɟɟ ɫɨɜɦɟɳɚɟɦ ɫɯɟɦɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɡɪɟɡɨɦ ɢ ɧɚɧɨɫɢɦ 
ɨɪɞɢɧɚɬɵ ɷɩɸɪ σzg, 0,2·σzg ɢ σzɪ. ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɝɪɭɧɬɚ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɬɨɱɤɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɷɩɸɪ 0,2·σzg ɢ σzɪ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 2,91 ɦ ɨɬ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
Ɉɫɚɞɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 



n
i i
iizр
E
h
s
1
,
 ,                                                                                            (2.39) 
 
ɝɞɟ:  β – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɪɚɜɧɵɣ 0,8;  
        σzp,i – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ i-ɦ ɫɥɨɟ ɝɪɭɧɬɚ, ɪɚɜɧɨɟ ɩɨɥɭɫɭɦɦɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ zi-1 ɢ ɧɢɠɧɟɣ zi ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɥɨɹ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ;  
       hi ɢ Ei – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɨɥɳɢɧɚ ɢ ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ;  
       n – ɱɢɫɥɨ ɫɥɨɟɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɛɢɬɚ ɫɠɢɦɚɟɦɚɹ ɬɨɥɳɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɚɞɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɫɥɨɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɝɪɭɧɬɚ: 
 
835,12
2
44,1123,14
1 zp  (ɬ/ɦ2), 
 
94,8
2
44,644,11
2 zp  (ɬ/ɦ2), 
 
065,5
2
69,344,6
3 zp  (ɬ/ɦ2), 
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51,3
2
34,369,3
4 zp  (ɬ/ɦ2). 
 
ɋɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɫɚɞɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɪɚɜɧɚ: 
 
ɦs 009,0
2100
21,051,3
2100
9,0065,5
2100
9,094,8
2100
9,0835,128,0 

 
 
 
Ɉɫɚɞɤɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ s=0,9 ɫɦ ɦɟɧɶɲɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ su=8 ɫɦ. 
 
Ɍɗɉ Ɂɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɢ. 
 
hFFV ɜɧɬɪ  2 ,                                                                                              (2.40) 
 
ɝɞɟ  Fɧ ɢ Fɜ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɪɚɧɲɟɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɞɧɭ ɢ ɩɨ ɜɟɪɯɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɭɬɢɡɧɵ ɨɬɤɨɫɨɜ; 
 h – ɜɵɫɨɬɚ ɬɪɚɧɲɟɢ. 
 
15,395,1
2
61,566,3 ɬɪV ɦ3. 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɢ ɝɥɭɛɢɧɟ ɞɨ 2 ɦ 
ɪɚɜɧɚ 3,6 ɪɭɛɥɹ.  
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɲɢɪɢɧɚ ɬɪɚɧɲɟɢ ɛɨɥɟɟ 1 ɦ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 7 %: 
 
ɋɡɟɦ.ɪɚɛ.=39,15·3,6·1,07=150,81 ɪɭɛ. 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ  ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ (ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ) ɡɚ 1ɦ³ ɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ – 31 ɪɭɛ: 
 
Vɪɨɫɬ.=3,18 ɦ3, 
 
ɋɪɨɫɬ.=3,18·31=98,58 ɪɭɛ. 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɜɚɢ ɫ ɡɚɛɢɜɤɨɣ ɪɚɜɧɚ 88,4 ɪɭɛɥɹ ɡɚ 1 ɦ3 
ɛɟɬɨɧɚ 
 
Vɫɜ.=1,25 ɦ3, 
 
ɋɫɜ.=1,25·88,4=110,5 ɪɭɛ. 
 
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
40 
 
 
ɋɨɛɳ.=ɋɡɟɦ.ɪɚɛ.+ɋɪɨɫɬ.+ɋɫɜ=150,81+98,58+110,5=359,89 ɪɭɛ. 
 
2.2.4 Ȼɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ. 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ: 
M0I = -24 ɬɫɦ; 
N0I = 85 ɬɫ; 
T0I = -2,5 ɬɫ.   ȼɵɛɨɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɜɚɢ ɫ ɤɨɥɨɧɧɨɣ. 
Ɋɨɫɬɜɟɪɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ. 
ɉɨɥɭɱɚɟɦ ɝɥɭɛɢɧɭ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 1,5 ɦ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
ɩɨ ɜɟɪɯɭ 1400×1000 ɦɦ (ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɞɧɨɣ ɫɜɚɢ). ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɜɚɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɵ. 
ȼɵɛɨɪ ɬɢɩɚ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɥɭɫɤɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜɢɫɹɱɢɟ ɫɜɚɢ (ɫɜɚɢ ɬɪɟɧɢɹ). ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟ 
ɫɜɚɢ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɝɪɭɧɬ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɚ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɹɯ. 
Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɬɢɩ ɢ ɞɥɢɧɭ ɫɜɚɢ: Ȼɋɂ, ɬɢɩɚ «Ȼɟɧɨɬɨ» (ɞɥɢɧɚ ɫɜɚɢ 3 ɦ, ɞɢɚɦɟɬɪ – 
300 ɦɦ ɧɚ ɛɟɬɨɧɟ ɦɚɪɤɢ ȼ25). 
Ɋɚɫɱёɬ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ. 
Ⱦɥɹ ɫɜɚɢ ɬɪɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ: 
 
,)(   iicfcRcd hfuARF 
                                                                   
(2.41) 
 
ɝɞɟ   c – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ c = 1; 
 R – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ 
(ɬɫ/ɦ2),  
 A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɫɜɚɢ, ɦ2 (ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ); 
 u – ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ; 
 fi – ɪɚɫɱёɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ (ɬɫ/ɦ2),  
 hi – ɬɨɥɳɢɧɚ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɫɜɚɢ, ɦ;  
cR, cf – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ 
ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɢ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɫɜɚɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ 
 
.44,127))4,13,63,107,63,181,53,1525,5
3,1795,03,162,0(8,27,0622,01001(1)(
ɬɫ
hfuARF iicfcRcd

 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɡɚɩɚɫɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɫɨɫɬɚɜɢɬ: 
  
.91
4,1
44,127
4,1
ɬɫFɊ dɞɨɩ 
                                                                             
(2.42)
 
 
Ɍɨɝɞɚ ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
93,0
91
8501 
ɞɨɩ
ɫɜ P
N
n . ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 1 ɫɜɚɸ.                                                   (2.43) 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɚɞɨɤ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɫɜɚɣ, ɩɪɨɪɟɡɚɸɳɢɯ ɫɥɨɢ ɝɪɭɧɬɚ ɫ ɦɨɞɭɥɟɦ 
ɫɞɜɢɝɚ G1, Ɇɉɚ (ɬɫ/ɦ2), ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɉɭɚɫɫɨɧɚ v1, ɢ ɨɩɢɪɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɤɚɤ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɩɨɥɭɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɨɟ ɦɨɞɭɥɟɦ ɫɞɜɢɝɚ G2 ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɉɭɚɫɫɨɧɚ v2, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
lG
N
s
1
 ,                                                                                                      (2.44) 
 
ɝɞɟ  N =Ɋɞɨɩ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɬɫ; 
 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
  




//
1
/ /1 ,                                                                                      (2.45) 
 
ɝɞɟ ' = 0,17 ln(kvG1l/G2d) – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɠɟɫɬɤɨɣ ɫɜɚɟ (ȿȺ = ); 
ɚ' = 0,17 ln(kv1l/d) – ɬɨɬ ɠɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ ɫɥɭɱɚɹ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ G1 ɢ v1; 
  = EɛA/G1l2  – ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɫɜɚɢ; 
EɛA - ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ ɧɚ ɫɠɚɬɢɟ, ɬɫ; 
1 - ɩɚɪɚɦɟɬɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɠɚɬɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 1
3 4
3 4
212
1 212
 
,
,
/
/ ; 
kv, kv1 — ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ kv = 2,82 - 3,78v + 
2,18v2 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢ v = (v1 + v2)/2 ɢ ɩɪɢ v = v1; Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɪɟɞɧёɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ G1 ɢ v1 ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɩɪɨɪɟɡɚɟɦɵɯ ɫɜɚɟɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
,/35,642
9,7
1
)42,01(2
3,52100
)35,01(2
6,212001
)1(2
2
1 ɦɬɫl
lE
l
lG
G
ii
ii
i
ii 







 


  
(2.46)
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,40,0
3,56,2
3,542,06,235,0
1 
 

i
ii
l
l
                                                           
(2.47) 
 
,/25,650
6,8
1
)42,01(2
62100
)35,01(2
6,212001
)1(2
2
2 ɦɬɫl
lE
l
lG
G
ii
ii
i
ii 







 


   
(2.48)
 
 
,4,0
66,2
642,06,235,0
2 
 

i
ii
l
l
                                                               
(2.49) 
 
ɝɞɟ   ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɉɭɚɫɫɨɧɚ v ɞɥɹ ɝɥɢɧɵ – 0,42, ɞɥɹ ɫɭɝɥɢɧɤɚ – 0,35 
ȿɛ=3,06∙106 ɬɫ/ɦ2 – ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ ȼ25. 
 
  
.47,0
3,46
)459,0/457,0(1
97,0
457,0/1 //
1
/
 


 . 
 
Ɍɨɝɞɚ ɨɫɚɞɤɭ ɫɜɚɢ ɩɨɥɭɱɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (2.44)  
 
ɦ
lG
N
s
ɨɫɪ
0077,0
335,642
8547,0   . 
 
Ɉɫɚɞɤɚ ɫɜɚɢ ɪɚɜɧɚ 0,77 ɫɦ, ɱɬɨ ɦɟɧɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɨɫɚɞɤɢ ɪɚɜɧɨɣ 8 ɫɦ. 
 
2.2.5 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ. 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.6 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ  
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɪɭɛ. 
Ɂɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ 359,89 
Ȼɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ 313,81 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ. 
 
 
 
43 
 
3 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
3.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɫɬɟɧ 
 
3.1.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɬɟɧ 
2 ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɜɧɨɜɶ 
ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. 
ȼɵɩɨɥɧɹɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɋɉ 12-135-2003 ɢ  
ɋɇɂɉ 12-04-2002 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ». 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/150/2.0/50 ȽɈɋɌ 530-
2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 100 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ, ɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɦ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ "ROCKWOOL Ʉɚɜɢɬɢ Ȼɚɬɬɫ" ɬɨɥɳɢɧɨɣ 110 ɦɦ, 
ɫ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɦ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 
250ɯ120ɯ65/1ɧɎ/100/2.0/100 ȽɈɋɌ 530-2012 -120ɦɦ, ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɇ50, - 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɭɬɟɩɥɹɸɬɫɹ "ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ-ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ" 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/150/2.0/50 ȽɈɋɌ 
530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 100 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɢ 250 ɦɦ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɭ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2.0/25 ȽɈɋɌ 530-
2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 50 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
-ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ;  
-ɦɨɧɬɚɠ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ; 
-ɩɨɞɚɱɚ ɤɢɪɩɢɱɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; 
-ɤɥɚɞɤɚ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɬɟɧ; 
-ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ . 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, ɤɢɪɩɢɱɚ, ɪɚɫɬɜɨɪɚ, 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɋɆɄ-10, ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɭ. ȼ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɞɧɨɫɦɟɧɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ. 
ȼɫɟ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. 
ɇɚɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɤɨɡɵɪɟɤ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ 2ɯ2ɦ. 
 
 
 
 
 
 
3.1.2  Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
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- ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨɞɴɟɡɞɵ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ; 
- ɡɚɜɟɡɟɧɵ ɢ ɭɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɩɪɢ ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɯɞɧɟɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ;  
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɢ ɩɨɞɚɧɵ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ ;  
- ɡɚɤɨɧɱɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɧɭɥɟɜɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ;  
- ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɪɚɡɛɢɜɨɱɧɵɟ ɨɫɢ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ; 
- ɜɵɧɟɫɟɧɵ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɹɞɚ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ; 
- ɩɨɞɚɧɵ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɬɜɨɪ ɢ ɤɢɪɩɢɱ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɯɟɦɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
ɉɨɞɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɪɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɞɥɹ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɫɚɦɨɣ 
ɬɹɠɟɥɨɣ ɫɪɟɞɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ  ɤɚɪɤɚɫɚ – ɦɚɫɫɚ 2,12ɬ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɜɚɣ (ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ Ɇɦ, ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɤɪɸɤɚ ɇɤ, ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ Lɤ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɢɧɚ ɫɬɪɟɥɵ Lc).  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɪɚɧɚ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
Ɇɦ=Ɇɷ+Ɇɝ ,                                                                                                                                                            (3.1) 
 
ɝɞɟ  Ɇɷ – ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɝɪɭɩɩɵ, - 2,12ɬ. Ɇɝ – ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ(4ɋɄ3,2), - 27,3 ɤɝ. Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3.1): 
 
Ɇɦ=Ɇɷ+Ɇɝ=2,12+0,27=2,39 ɬ. 
 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
ɇɤ= h0 +hɡ+hɷ+hɝ ,                                                                                                                                              (3.2) 
 
ɝɞɟ  h0 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɩɨɪɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ,  8,67 ɦ,  
hɡ – ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɞ ɪɚɧɟɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɝɨ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɪɚɜɧɵɦ 0,5 ɦ. 
hɝ – ɜɵɫɨɬɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɤɪɸɤɚ ɤɪɚɧɚ), 4,0 ɦ. 
hɷ –0,22 ɦ ɜɵɫɨɬɚ ɩɥɢɬɵ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ; ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.2): 
 
ɇɤ=8,67+0,5+4,0+0,22=13,4 ɦ. 
 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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 ,                                                                      (3.3) 
 
ɝɞɟ  b  - ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɡɚɡɨɪ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɟɥɨɣ ɢ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɪɚɜɧɵɣ 
0,5 ɦ; 
1b  - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɨ ɤɪɚɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ,  
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɝɨ ɤ ɫɬɪɟɥɟ (ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɲɢɪɢɧɵ ɢɥɢ ɞɥɢɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ), 2,25 ɦ; 
2b  - ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɪɟɥɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɟɪɯɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 
ɪɚɜɧɚɹ 0,7 ɦ; 
3b  - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɬɪɟɥɵ, ɪɚɜɧɨɟ 1,2 
ɦ; 
Шh  - ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɬɪɟɥɵ, ɪɚɜɧɨɟ 
2,47 ɦ. 
 
ɇɫ=ɇɤ+hɩ=13,4+4=17,4 ɦ. 
 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (3.3): 
     13.72.1
26,6
47.24,177,012.05,0 
Kl ɦ. 
 
ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɤɪɚɧɨɜ ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɪɚɧ  ɋɆɄ- 10. (Ɇɦ=10 ɬ, ɇɤ=12 ɦ, lɤmax=14ɦ, Lɫ =16 ɦ). 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɛɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɡɚɯɜɚɬɤɢ ɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɧɚ ɹɪɭɫɵ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,1 ɦ . 
ɉɟɪɜɵɣ ɹɪɭɫ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɧɚɫɬɢɥɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ɉɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɹɪɭɫ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɲɚɪɧɢɪɧɨ-ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɢ 
ɫɬɪɭɧɧɵɯ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɥɟɫɨɜ. ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 0,7ɦ ɨɬ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɧɚɫɬɢɥɚ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɫɬɟɧɨɣ ɞɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ (ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ) ɛɨɥɟɟ 1,3 ɦ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɹɫɚ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɪɹɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɦɟɫɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɨɛɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɨɡɜɨɞɢɦɨɣ ɫɬɟɧɵ ɢɥɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɢɥɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɨɠɟɧɵ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɱɢɟ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɚ 
ɢɫɤɥɸɱɚɬɶ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɚɢɜɵɫɲɭɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɪɚɞɢɭɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ, ɢɦɟɬɶ ɲɢɪɢɧɭ 2,5 ɦ ɢ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɡɨɧɵ: ɪɚɛɨɱɭɸ 
ɡɨɧɭ ɲɢɪɢɧɨɣ 0,6...0,7 ɦ ɦɟɠɞɭ ɫɬɟɧɨɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɤɚɦɟɧɳɢɤɢ; ɡɨɧɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɲɢɪɢɧɨɣ 1,4 ɦ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɩɨɞɞɨɧɨɜ ɫ ɤɚɦɧɟɦ ɢ ɹɳɢɤɨɜ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ; ɡɨɧɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 0,7...0,9 ɦ 
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ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɯɨɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɤɥɚɞɤɨɣ. 
ɑɢɫɥɨ ɩɨɞɞɨɧɨɜ ɫ ɤɚɦɧɟɦ ɢ ɹɳɢɤɨɜ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɬɨɥɳɢɧɵ ɫɬɟɧɵ ɢɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɟɦɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɯ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɝɥɭɯɢɯ ɫɬɟɧ 
ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɞɞɨɧɚ ɫ ɤɢɪɩɢɱɨɦ ɢɥɢ ɤɚɦɧɹɦɢ ɱɟɪɟɞɭɸɬ ɜɞɨɥɶ ɮɪɨɧɬɚ ɤɥɚɞɤɢ ɫ 
ɹɳɢɤɚɦɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɫ ɩɪɨɟɦɚɦɢ ɤɢɪɩɢɱ ɢɥɢ ɤɚɦɧɢ ɩɨ ɞɜɚ ɩɨɞɞɨɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɜ, ɚ ɹɳɢɤɢ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ - ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɟɦɨɜ. 
Ʉɢɪɩɢɱ ɢ ɤɚɦɧɢ ɩɨɞɚɸɬ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɦɟɧɵ. Ɂɚɩɚɫ 
ɢɯ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 2...4 ɱ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ. 
Ɋɚɫɬɜɨɪ ɩɨɞɚɸɬ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɩɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ ɩɨ 
ɦɟɪɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɬɟɦ ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɚɫ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɜ 
ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥ 40... 45 ɦɢɧ. 
Ʉɚɦɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɛɪɢɝɚɞɵ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɢɡ ɡɜɟɧɶɟɜ 
"ɞɜɨɣɤɨɣ". Ɂɜɟɧɨ «ɞɜɨɣɤɚ» ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɤɥɚɞɤɭ ɫɬɟɧ ɜ ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɦɟɧɳɢɤ 4-ɝɨ ɢɥɢ 5-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ (ɜɟɞɭɳɢɣ) ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɩɪɢɱɚɥɤɢ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɜɟɪɫɬ, ɤɚɦɟɧɳɢɤ 2-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɩɨɞɚɟɬ ɢ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɤɢɪɩɢɱ ɧɚ 
ɫɬɟɧɭ ɢ ɪɚɫɫɬɢɥɚɟɬ ɪɚɫɬɜɨɪ ɞɥɹ ɤɥɚɞɤɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɜɟɪɫɬɵ. Ⱦɜɢɝɚɹɫɶ ɜɫɥɟɞ ɡɚ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɦ 2-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɚɦɟɧɳɢɤ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɜɟɪɫɬɨɜɨɣ ɪɹɞ. ɉɪɢ 
ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɧɟ ɬɟɪɹɸɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞ ɫ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɧɰɚ ɞɟɥɹɧɤɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ. Ʉɨɝɞɚ ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɜɟɪɫɬɚ ɜɵɥɨɠɟɧɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɞɟɥɹɧɤɢ, 
ɜɟɞɭɳɢɣ ɤɚɦɟɧɳɢɤ ɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɢɱɚɥɤɭ ɩɨɞ ɭɤɥɚɞɤɭ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɹɞɚ 
ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɜɟɪɫɬɵ, ɡɚɬɟɦ, ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɹɫɶ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɞɨɥɶ ɮɪɨɧɬɚ 
ɪɚɛɨɬ, ɜ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɥɚɞɤɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɜɟɪɫɬɵ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɟɧɵ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɦɟɧɳɢɤ 2-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɡɚɛɭɬɤɭ. ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɤɥɚɞɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɟɪɫɬɵ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤ 4...5-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɧɚ ɤɨɧɰɟ ɞɟɥɹɧɤɢ ɩɟɪɟɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɱɚɥɤɭ ɞɥɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɹɞɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɞɤɢ, ɤɚɦɟɧɳɢɤ 2-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɤɢɪɩɢɱ, ɩɨɞɚɟɬ ɢ ɪɚɫɫɬɢɥɚɟɬ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɨɞ ɧɚɪɭɠɧɭɸ ɜɟɪɫɬɭ ɢ 
ɞɚɥɟɟ ɤɥɚɞɤɭ ɜɟɞɭɬ ɜ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɟɪɯɧɢɯ ɨɩɨɪɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ 
ɤɥɚɞɤɢ ɩɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ (ɪɚɡɧɢɰɚ ɜ ɨɬɦɟɬɤɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɚɠɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 15 ɦɦ). 
Ȼɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɟɪɟɫɬɚɜɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɨ ɡɚɯɜɚɬɤɚɦ, ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɬɟɧ ɞɨ ɧɢɠɧɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ.     
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ:           
-ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ ɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ;        
-ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɚɥɭɛɤɭ;          
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɪɦɚɬɭɪɭ, ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɩɭɫɬɨɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɨɞɤɢ;           
- ɜɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɡɚɤɪɵɜɚɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ 
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ɞɪɭɝɢɟ), ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɋɇɢɉ 
3.01.01-85.          ɉɟɪɟɞ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ  ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ, ɮɚɧɟɪɧɨɣ  
ɢɥɢ  ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɤɪɵɬɶ ɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨɣ ɫɦɚɡɤɨɣ, ɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɧɨɣ, ɠ/ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɢ ɚɪɦɨɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɫɦɨɱɢɬɶ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɚɧɟɟ ɭɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɨɬ ɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɢ 
ɭɜɥɚɠɧɢɬɶ ɢɥɢ ɩɨɤɪɵɬɶ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ. Ɂɚɳɢɬɧɵɣ ɫɥɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɯ ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɲɚɯɦɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. Ⱦɥɹ ɜɵɜɟɪɤɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ 
ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɢɤɫɚɬɨɪɵ ɢɥɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɴɟɦɧɵɟ ɦɚɹɱɧɵɟ ɪɟɣɤɢ, ɜɟɪɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɟɬɨɧɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɜɨɡɚɦɢ ɫ ɜɵɝɪɭɡɤɨɣ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɛɭɧɤɟɪɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɩɪɢɟɦɚ ɛɟɬɨɧɚ. ɉɨɞɚɱɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɛɭɧɤɟɪɚɯ ɨɛɴɟɦɨɦ 1,0 ɦ ɤɭɛ. ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ. 
ɉɪɢ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ ɡɚɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɸ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɳɢɬɚɦ ɫ ɨɩɨɪɚɦɢ, ɨɩɢɪɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɨɩɚɥɭɛɤɭ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ.      ɉɪɢ ɜɵɝɪɭɡɤɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɛɭɧɤɟɪɚ ɜ ɨɩɚɥɭɛɤɭ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɠɧɟɣ ɤɪɨɦɤɨɣ ɛɭɧɤɟɪɚ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɬɨɧ, ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,0ɦ. 
Ȼɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɫɥɨɹɦɢ  ɲɢɪɢɧɨɣ 1.5 - 
2ɦ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɛɟɡ ɪɚɡɪɵɜɨɜ, ɫ  ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɭɤɥɚɞɤɢ ɜ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɨɹɯ.  ɍɤɥɚɞɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɫɯɜɚɬɵɜɚɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ.  
ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɲɜɚ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,5 
ɆɉȺ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɲɜɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɳɟɬɤɨɣ ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɥɢɜɤɨɣ ɜɨɞɨɣ.  Ⱦɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɢɛɪɚɬɨɪɵ (ɉȼ-1,ɉȼ-2).  ɍɤɥɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɥɨɹɦɢ ɜ 15... 30 ɫɦ ɫ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɥɨɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɚ ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. 
ȼɢɛɪɚɬɨɪɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ (ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɢɛɪɚɬɨɪɵ) ɢɥɢ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ (ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɢɛɪɚɬɨɪɵ). ȼ ɦɚɫɫɢɜɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɛɟɬɨɧ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ. 
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɢ ɜɢɛɪɚɬɨɪɚɦɢ ɭɩɥɨɬɧɹɸɬ ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɦɟɫɢ ɜ ɩɥɢɬɚɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ, ɩɨɥɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɛɪɚɬɨɪɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ 
(ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ) ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 30...60 ɫ. ɉɪɢɡɧɚɤɨɦ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɜɢɛɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɟɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ɑɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɜɢɛɪɚɰɢɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜɪɟɞɧɚ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɸ ɛɟɬɨɧɚ. ɒɚɝ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ - ɨɬ 1 ɞɨ 1,5 ɪɚɞɢɭɫɚ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɍɤɥɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɛɪɢɝɚɞɨɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ 3-ɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
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ɉɟɪɜɨɟ ɡɜɟɧɨ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɟ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɟ ɛɟɬɨɧɧɭɸ 
ɫɦɟɫɶ ɢɡ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɹ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ: 
- ɦɚɲɢɧɢɫɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ - 1 (M1); 
- ɫɥɟɫɚɪɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ - 1 (ɋ1); 
- ɛɟɬɨɧɳɢɤ 2 ɪɚɡɪɹɞɚ - 1 (Ȼ1). 
ȼɬɨɪɨɟ ɡɜɟɧɨ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɢ 
ɞɟɦɨɧɬɚɠɭ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɨɜ: 
- ɦɚɲɢɧɢɫɬ ɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ - 1 (Ɇ2); 
- ɫɥɟɫɚɪɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ - 1 (ɋ2); 
- ɫɥɟɫɚɪɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 2 ɪɚɡɪɹɞɚ - 2 (ɋ3; ɋ4). 
Ɍɪɟɬɶɟ ɡɜɟɧɨ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɟɟ ɭɤɥɚɞɤɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 8 ɱɟɥɨɜɟɤ: 
- ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ - 4 (Ȼ2; Ȼ3; Ȼ4; Ȼ5); 
- ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ 2 ɪɚɡɪɹɞɚ - 4 (Ȼ6; Ȼ7; Ȼ8; Ȼ9). 
Ɋɚɛɨɬɚ ɛɪɢɝɚɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
Ȼɟɬɨɧɳɢɤɢ Ȼ2 ɢ Ȼ3 ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɜɢɛɪɚɬɨɪɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
Ɇɚɲɢɧɢɫɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɢ ɫɥɟɫɚɪɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɋ1 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɧɚ ɪɭɱɧɨɣ ɬɨɪɦɨɡ, ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɨɪɨɛɤɭ ɨɬɛɨɪɚ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɪɵɱɚɝɚ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱ. 
Ɂɚɬɟɦ ɨɧɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɧɚ ɜɵɧɨɫɧɵɟ ɨɩɨɪɵ, ɞɥɹ ɧɟɝɨ: 
- ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬ ɩɟɪɟɞɧɢɟ ɨɩɨɪɵ ɨɬ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɩɚɥɶɰɟɜ; 
- ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ 
ɨɛɟ ɩɟɪɟɞɧɢɟ ɢ ɨɛɟ ɡɚɞɧɢɟ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɝɪɭɧɬ. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ 
ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɛɚɲɦɚɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ; 
- ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɵɱɚɝɨɜ ɧɚ ɩɭɥɶɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɧɨɫɧɵɟ ɨɩɨɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɧɚɹ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɤɨɥɟɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɧɚ ɜɵɧɨɫɧɵɟ ɨɩɨɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɩɪɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ. 
Ɇɚɲɢɧɢɫɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɢ ɫɥɟɫɚɪɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɋ1 ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ 
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, 
ɝɢɞɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɢɞɪɨɪɚɡɜɨɞɤɢ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɚɸɬ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣ ɩɭɥɶɬ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ʉ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɭ ɩɨɞɴɟɡɠɚɟɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶ. 
ɋɥɟɫɚɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɋ2, ɋ3 ɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɟɝɨ ɧɚ 
ɨɩɨɪɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɫɬɵɤɢ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɦɭɮɬɵ. 
ɋɥɟɫɚɪɶ ɋ4 ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɟɬ ɩɪɨɛɤɢ, ɨɱɢɳɚɟɬ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞ ɨɬ 
ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. 
Ȼɟɬɨɧɳɢɤɢ Ȼ1 ɢ Ȼ9 ɝɨɬɨɜɹɬ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɧɨɦ ɹɳɢɤɟ «ɩɭɫɤɨɜɭɸ ɫɦɟɫɶ» ɜ 
ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 0,1 ɦ3. 
Ȼɟɬɨɧɳɢɤ Ȼ2 ɩɨɞɚɟɬ ɤɨɦɚɧɞɭ ɦɚɲɢɧɢɫɬɭ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɨ ɧɚɱɚɥɟ 
ɪɚɛɨɬ. 
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Ȼɟɬɨɧɳɢɤ Ȼ1 ɡɚɥɢɜɚɟɬ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɢɜɧɭɸ ɜɨɪɨɧɤɭ «ɩɭɫɤɨɜɭɸ ɫɦɟɫɶ» ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɨɱɢɳɚɟɬ ɪɟɲɟɬɤɭ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɨɝɨ ɛɭɧɤɟɪɚ ɨɬ ɫɜɟɪɯɪɚɡɦɟɪɧɵɯ 
ɱɚɫɬɢɰ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ. 
Ɇɚɲɢɧɢɫɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɧɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɢɜɨɞ ɦɟɲɚɥɤɢ. 
Ȼɟɬɨɧɳɢɤ Ȼ1 ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɥɨɬɨɤ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɧɵɣ ɛɭɧɤɟɪ 
ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜɵɝɪɭɡɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ. ɉɪɢɟɦɧɵɣ ɛɭɧɤɟɪ 
ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ ɧɚ 5 - 10 ɫɦ ɜɵɲɟ ɥɨɩɚɫɬɟɣ ɦɟɲɚɥɤɢ. 
Ɇɚɲɢɧɢɫɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɜ ɪɟɠɢɦ 
ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɞɥɟɧɧɨɦ ɯɨɞɭ ɩɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɨɬ 
ɡɜɟɧɚ ɛɟɬɨɧɳɢɤɨɜ ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ. ɉɨɫɥɟ 
ɷɬɨɝɨ ɜ ɩɪɢɟɦɧɵɣ ɛɭɧɤɟɪ ɧɚɫɨɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɫ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɜɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ. 
Ⱦɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɹ ɤ ɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɭ 
ɩɨɞɴɟɡɠɚɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɩɨɞɚɱɟɣ 
ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɡɜɟɧɚ: ɩɟɪɜɨɟ ɡɜɟɧɨ Ȼ2; Ȼ3, Ȼ6, 
Ȼ7 ɢ ɜɬɨɪɨɟ Ȼ4, Ȼ5, Ȼ8, Ȼ9; ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɦɟɧɹɸɬ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ, ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɢ ɭɩɥɨɬɧɹɸɬ ɟɟ 
ɜɢɛɪɚɬɨɪɚɦɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɭ 
ɛɟɬɨɧɳɢɤɚ Ȼ2 ɦɚɲɢɧɢɫɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɩɨɞɚɱɭ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ, ɢ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɩɟɪɟɟɡɠɚɟɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɡɚɯɜɚɬɤɭ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɫɬɨɹɧɤɭ ɦɚɲɢɧɢɫɬ 
ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɢ ɫɥɟɫɚɪɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɋ1 ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɟɝɨ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɦɟɧɵ ɦɚɲɢɧɢɫɬ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ M1 ɢ ɫɥɟɫɚɪɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɋ1 ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɛɟɬɨɧɳɢɤɨɦ Ȼ1 ɩɪɨɦɵɜɚɸɬ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɟɥɵ ɢ ɛɭɧɤɟɪ. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɞɥɢɧɵ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ ɫɥɟɫɚɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɬɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɱɚɫɬɶ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ ɞɥɢɧɨɣ 6 ɦ ɢ ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬ ɪɟɡɢɧɨɜɵɣ 
ɲɥɚɧɝ. Ȼɟɬɨɧɳɢɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɚ 
ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɛɟɬɨɧɨɜɨɞɚ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɜɟɧɶɹ, ɨɱɢɳɚɸɬ, 
ɨɬɧɨɫɹɬ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɜ ɲɬɚɛɟɥɢ. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɗɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ. ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɦɚɪɲ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨ ɯɨɞɭ ɤɥɚɞɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ. ȼɬɨɪɭɸ 
(ɷɬɚɠɧɭɸ) ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɦɚɪɲ - ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɤɥɚɞɤɢ ɷɬɚɠɚ. 
Ⱦɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ ɦɚɪɲɟɣ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɵ. 
Ɂɚɬɟɦ ɪɚɡɦɟɱɚɸɬ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɧɚɧɨɫɹɬ ɫɥɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɥɨɳɚɞɤɭ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɢ ɜ 
ɩɥɚɧɟ. Ⱦɥɹ ɜɵɜɟɪɤɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɩɥɚɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɲɚɛɥɨɧ, ɤɨɩɢɪɭɸɳɢɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɨɩɨɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɝɨ 
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ɦɚɪɲɚ. ɋɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɜɵɜɟɪɤɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɣ 
ɦɚɪɲ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɲɚ 
ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɪɚɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɯɜɚɬɢɬɫɹ ɪɚɫɬɜɨɪ. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɣ ɦɚɪɲ ɫɬɪɨɩɭɸɬ ɱɟɬɵɪɟɯɜɟɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɪɨɩɨɦ ɫ ɞɜɭɦɹ 
ɭɤɨɪɨɱɟɧɧɵɦɢ ɜɟɬɜɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɸɬ ɩɨɞɧɢɦɚɟɦɨɦɭ ɷɥɟɦɟɧɬɭ ɧɚɤɥɨɧ 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ. ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɲɚ ɟɝɨ ɫɧɚɱɚɥɚ 
ɨɩɢɪɚɸɬ ɧɚ ɧɢɠɧɸɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɚ ɜɟɪɯɧɸɸ. ȿɫɥɢ ɩɨɫɚɞɤɚ ɦɚɪɲɚ ɧɚ 
ɨɩɨɪɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɛɭɞɟɬ ɢɞɬɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɬɨ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɫɨɪɜɚɬɶɫɹ ɫ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɩɨɫɚɞɤɟ ɦɚɪɲɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɟ 
ɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ. 
ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɚɪɲɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɧɚ ɨɩɨɪɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɨɫɬɟɥɶ ɢɡ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɧɚɛɪɚɫɵɜɚɹ ɢ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɹ ɟɝɨ 
ɤɟɥɶɦɚɦɢ. ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɦɚɪɲɟɣ ɨɞɢɧ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɞɪɭɝɨɣ - ɧɚ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɟɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ ɢɥɢ ɧɚ ɩɨɞɦɨɫɬɹɯ ɪɹɞɨɦ ɫ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɨɣ. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɦɚɪɲ, ɦɨɧɬɚɠɧɢɤ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɜ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɭɸ ɤɥɟɬɤɭ, ɞɜɢɝɚɹɫɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ. ɇɚ ɜɵɫɨɬɟ 
30-40 ɫɦ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɩɨɫɚɞɤɢ ɦɚɪɲɚ ɨɛɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɚ ɩɪɢɠɢɦɚɸɬ ɟɝɨ ɤ ɫɬɟɧɤɟ, 
ɞɚɸɬ ɦɚɲɢɧɢɫɬɭ ɤɪɚɧɚ ɫɢɝɧɚɥ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɢɠɧɢɣ 
ɤɨɧɟɰ ɦɚɪɲɚ, ɡɚɬɟɦ ɜɟɪɯɧɢɣ. ɇɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɫɩɪɚɜɥɹɸɬ ɥɨɦɢɤɚɦɢ, 
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɨɬɰɟɩɥɹɸɬ ɫɬɪɨɩ, ɡɚɦɨɧɨɥɢɱɢɜɚɸɬ ɫɬɵɤɢ ɦɟɠɞɭ ɦɚɪɲɟɦ ɢ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɛɟɡ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɩɟɬɟɥɶ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɜɢɥɨɱɧɨɝɨ ɡɚɯɜɚɬɚ. 
Ʉ ɦɨɧɬɚɠɭ ɛɚɥɤɨɧɧɵɯ ɩɥɢɬ ɩɪɢɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɡɚɯɜɚɬɤɢ ɩɨɫɥɟ 
ɭɤɥɚɞɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɦɚɹɱɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɩɨ ɤɪɚɹɦ 
ɡɚɯɜɚɬɤɢ. 
Ɋɚɡɦɟɱɚɸɬ ɧɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɢ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɚɥɤɨɧɧɨɣ 
ɩɥɢɬɵ. ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɠɚɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɢɫɨɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɩɨ ɛɚɥɤɨɧɭ ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɟɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɬɜɟɫɨɦ. 
ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɹɱɧɵɯ ɩɥɢɬ ɧɚɬɹɝɢɜɚɸɬ ɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɣ ɲɧɭɪ-ɩɪɢɱɚɥɤɭ ɩɨ 
ɢɯ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɜɟɪɯɧɟɦɭ ɪɟɛɪɭ ɧɚ ɞɥɢɧɭ ɜɫɟɣ ɡɚɯɜɚɬɤɢ ɢ ɩɨ ɧɟɦɭ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɥɢɬɵ. ɉɥɢɬɵ ɫɬɪɨɩɭɸɬ ɨɛɵɱɧɨ ɱɟɬɵɪɟɯɜɟɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɬɪɨɩɨɦ. Ɋɚɫɬɜɨɪɧɭɸ ɩɨɫɬɟɥɶ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɤɟɥɶɦɨɣ, ɧɟ ɞɨɜɨɞɹ ɧɚ 2-3 ɫɦ ɞɨ 
ɨɛɪɟɡɚ ɫɬɟɧɵ. 
 
3.1.3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ.  
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ 70.13330.2012  « 
ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ»  ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ  ɩɥɨɳɚɞɤɭ - ɜɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ - ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɟɦɤɢ - 
ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
ɉɪɢ ɫɜɹɡɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɠɟɫɬɤɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɢɯ ɜɵɫɨɬɵ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɧɚ 15% ɩɪɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɠɟɫɬɤɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɦɟɧɟɟ 
51 
 
3,5ɋɉ 70.13330.2012 ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01-87, ɧɚ 25% - ɩɪɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 2,5ɋɉ 70.13330.2012 ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01-87 ɢ ɧɚ 40% - ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,5ɋɉ 
70.13330.2012 ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01-87. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɤɥɚɞɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɪɚɛɨɬ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɚɫɬɟɪɨɦ. ɋɬɪɨɝɚɹ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɹɞɨɜ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɤɥɚɞɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ ɩɪɢɱɚɥɨɤ, ɜɵɤɥɚɞɤɨɣ ɦɚɹɤɨɜ ɢ 
ɩɨɜɟɪɤɨɣ ɭɪɨɜɧɟɦ; ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜ ɬɨɥɳɢɧɟ ɲɜɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɨ ±2 ɦɦ. 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɟɧ ɢ ɫɬɨɥɛɨɜ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɲɢɜɚɧɢɟɦ ɨɬɜɟɫɨɦ. 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ 5 ɦɦ ɩɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɩɨɞ 
ɪɚɫɲɢɜɤɭ ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 7 ɦɦ ɩɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɩɨɞ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɭ. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤɥɚɞɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɦɟɬɨɤ ɜɟɪɯɚ ɤɥɚɞɤɢ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɹɞɨɜ. 
ɋɬɚɥɶɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɪɹɞɨɜɵɯ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜ ɫɥɨɟ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 30 ɦɦ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɣ ɪɹɞ ɤɢɪɩɢɱɟɣ. ɑɢɫɥɨ 
ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ. Ƚɥɚɞɤɢɟ 
ɫɬɟɪɠɧɢ ɞɥɹ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6 ɦɦ, 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶɫɹ ɤɪɸɤɚɦɢ (ɨɬɝɢɛɚɦɢ) ɢ ɡɚɞɟɥɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɟɧɤɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 
25 ɫɦ. ɋɬɟɪɠɧɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɪɸɤɚɦɢ ɧɟ ɨɬɝɢɛɚɸɬɫɹ. 
 
3.1.4 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ 
ɤɥɚɞɤɟ 
ɨɫɶ ɍɱɚɫɬɨɤ 
ɜ ɨɫɹɯ 
ȼɵɫɨɬɚ 
ɨɬɦɟɬɤɢ 
Ⱦɥɢɧɚ 
ɭɱɚɫɬɤɚ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɬɟɧ 
ɩɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɩɪɨɟɦɨɜ 
Ɉɛɴɟɦ 
ɤɥɚɞɤɢ 
ɨɬ ɞɨ 
1 Ⱥ-ȼ 0,0-5,3 12 63,6(0,61) 16,42 28,79 
3 Ⱥ-ȼ 0,0-5,3 12 63,6(0,61) 2,2 21,97 
4 Ⱥ-ȼ  14,5 30,7 (0,61) 0 18,73 
Ⱥ 1-4 0,0-5,3 17,46 92,5(0,61) 18,8 37,65 
Ȼ 1-3  18,32 137,4(0,12) 1,4 15,09 
2 Ⱥ-Ȼ  8,6 64,5(0,12) 0 7,74 
2-3 Ȼ-ȼ  6 4,5(0,12) 0,23 5,7 
2-3   9,85 62,06(0,61) 3,84 34,02 
Ɍɚɦɛɭɪ 2-3  3,63 27,2(0,12) 0,46 2,8 
ȼ*   10,45 41,8(0,38) 0,73 15,154 
ɂɌɈȽɈ      187,1 
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ȼ 1ɦ3 ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ : 
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɝɥɢɧɹɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ -513ɲɬ  
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥ-ɜɨ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ- 95987 ɲɬɭɤ-240 
ɩɨɞɞɨɧɨɜ. 
Ɉɛɴɟɦ ɤɥɚɞɤɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 610ɦɦ-119,2  ɦ³ 
Ɉɛɴɟɦ ɤɥɚɞɤɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380ɦɦ-37,12 ɦ³ 
Ɉɛɴɟɦ ɤɥɚɞɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120ɦɦ-30,78 ɦ³ 
ȼ 1ɦ3 ɤɚɞɤɢ – 0,25 ɦ³ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ- 46,78 ɦ³ 
ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ – 77ɲɬɭɤ 
ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ – 137,5 ɦ² 
Ɉɛɴɟɦ ɛɟɬɨɧɚ ɧɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ – 47,2 ɦ³ 
 
3.1.5  Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɋɉ 12-135-2003 ɢ ɋɇɢɉ 12-04-
2002  « Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ». 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚ ɫɬɟɧɚɯ ɧɟ ɭɥɨɠɟɧɧɵɟ ɫɬɟɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɫɬɟɧ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɳɢɬɧɵɯ 
ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɫɧɹɬɢɢ 
ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɹɫɚɦɢ. 
ɇɚɞ ɜɯɨɞɨɦ ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɜɟɫɵ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 
2,0 ɯ 2,0 ɦ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɷɬɚɠɚɯ ɧɢɠɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɡɨɧɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɤɪɚɧɨɦ. 
Ɂɨɧɵ, ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɢɦɵɦɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɡɧɚɤɚɦɢ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ. ȼɫɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɯ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɞɨɫɬɭɩ ɥɸɞɟɣ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɩɪɨɱɧɵɦ ɧɚɫɬɢɥɨɦ 
ɢɥɢ ɢɦɟɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,2 ɦ. Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨёɦɵ ɜ 
ɫɬɟɧɚɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ. Ɉɬɜɟɪɫɬɢɹ ɥɢɮɬɨɜɵɯ 
ɲɚɯɬ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬɵ ɳɢɬɚɦɢ ɢɡ ɞɨɫɨɤ ɛ = 50 ɦɦ. ɒɚɯɬɚ ɦɟɠɞɭ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɦɢ ɦɚɪɲɚɦɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬɚ ɳɢɬɚɦɢ, ɚ ɦɚɪɲɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ. 
ɉɪɢ ɤɥɚɞɤɟ ɩɪɨɫɬɟɧɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 
ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɡɚɤɪɟɩɥёɧɧɵɯ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɚɯ. 
ɉɨɞɴёɦ ɧɚ ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɢ ɫɩɭɫɤ ɫ ɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦ 
ɥɟɫɬɧɢɰɚɦ. 
ɉɪɨɦɟɠɭɬɤɢ ɛɨɥɟɟ 0,1 ɦ ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɦɨɫɬɹɦɢ ɢ ɧɚɫɬɢɥɚɦɢ ɥɟɫɨɜ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ 
ɳɢɬɚɦɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɫɞɜɢɠɤɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɟ ɜ ɬёɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɤɚɦɟɧɳɢɤɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɜɟɳɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ. 
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ɉɨɞɧɢɦɚɬɶ ɤɢɪɩɢɱ ɧɚ ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɤɪɚɧɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧɚɯ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɱɟɬɵɪɟɯɫɬɟɧɨɱɧɵɯ ɢɥɢ ɬɪёɯɫɬɟɧɨɱɧɵɯ ɮɭɬɥɹɪɨɜ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɤɢɪɩɢɱɚ. 
Ȼɟɡ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɨɡɵɪɶɤɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɟɫɬɢ ɤɥɚɞɤɭ ɫɬɟɧ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 7 ɦ ɫ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɫɬɟɧɭ ɫɬɨɹ ɧɚ ɧɟɣ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɩɨɞɞɨɧɵ, ɮɭɬɥɹɪɵ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɫ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ. 
Ɉɬɱɢɫɬɤɭ ɨɬ ɧɚɥɟɞɢ ɢ ɝɪɹɡɢ ɜɟɞɭɬ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɞɴɟɦɚ. 
1) Ʉɚɦɟɧɳɢɤɢ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɟ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɫɩɟɰ. ɨɞɟɠɞɨɣ, ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɤɚɫɤɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɹɫɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢ ɛɢɪɤɢ, ɛɵɬɶ ɢɫɩɵɬɚɧɵ ɫ ɡɚɩɢɫɶɸ ɜ 
ɠɭɪɧɚɥɟ ɨ ɫɪɨɤɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ. 
2) Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤɚɦɟɧɳɢɤɨɜ ɩɨ ɧɟɡɚɤɪɟɩɥёɧɧɵɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɬɚ. 
3) ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɫɦɟɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɧɚɞɡɨɪ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɪɚɛɨɜ, ɦɚɫɬɟɪɨɜ, ɛɪɢɝɚɞɢɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɡɚ ɢɫɩɪɚɜɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ, 
ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨёɦɨɜ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɱɢɫɬɨɬɨɣ ɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɫɜɟɳёɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɤ ɧɢɦ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ ɢ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɤɚɫɨɤ. 
4) Ʉɚɠɞɵɣ ɤɚɦɟɧɳɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɧɫɬɪɭɤɬɢɪɨɜɚɧ ɢ ɨɛɭɱɟɧ ɩɪɢёɦɚɦ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɫ ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɟɦ ɢ ɛɟɡ ɧɟɝɨ. 
5) ɇɚɱɚɥɨ ɤɥɚɞɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɤɚɦɟɧɳɢɤɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ. 
 
3.1.6 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 38 ɞɧɟɣ ɩɪɢ ɨɛɳɟɦ 
ɨɛɴɟɦɟ ɪɚɛɨɬ 187.1 ɦ³. Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ 129,2, ɱɟɥ.ɫɦ., ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɦɟɧɭ 1,4 ɦ³, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ  10 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
Ƚɪɚɮɢɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧ ɧɚ ɥɢɫɬɟ 5. 
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4. Ɉɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
 
4.1 Ɉɛɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
ɍɱɚɫɬɨɤ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ, 
ɦɤɪ.Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɫɤɢɣ. ȼɨɤɪɭɝ ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɤɨɬɬɟɞɠɢ. 
Ⱦɨɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɡɚɫɟɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɟɣ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 4-6 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ 
ɢɦɟɟɬ 3 ɠɢɥɵɯ ɤɨɦɧɚɬɵ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 12ɯ16 ɦɟɬɪɨɜ, 
ɝɚɪɚɠ 12ɯ8,3  ɦɟɬɪɨɜ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ  2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɦ 
ɷɬɚɠɟɦ ɢ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɦ ɝɚɪɚɠɟɦ. 
 ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ - 3 ɦ, ɩɟɪɜɨɝɨ - 3,3 ɦ, ɜɬɨɪɨɝɨ ɦɚɧɫɚɪɞɧɨɝɨ - 5 
ɦ ɩɨɞ ɤɨɧɶɤɨɦ ɤɪɨɜɥɢ ɢ 2 ɦ ɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ. 
ɇɚ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚɦ. 
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɪɟɥɶɟɮɟ, 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɟ (ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ). 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ, ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.  
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ, ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɫ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. ɇɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɨɬ ɄɌɉ. ȼɨɞɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɩɪɢɜɨɡɧɚɹ, 
ɞɚɥɟɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ 
ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ. 
Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɩɨɪɧɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɭɸ ɫɟɬɶ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫɧɨɫ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚɛɨɪɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȽɈɋɌ 
23407-78; 
- ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɞɨɪɨɝɢ; 
- ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɜɨɞ ɥɢɜɧɟɜɵɯ ɜɨɞ ɫ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. Ⱥ ɡɚɬɟɦ ɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɲɟ ɧɭɥɟɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ, ɦɨɧɬɚɠ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
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Ʉɪɨɜɥɹ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ ɫɤɚɬɧɚɹ, ɫ ɭɬɟɩɥɟɧɢɟɦ "ROCKWOOL Ʌɚɣɬ Ȼɚɬɬɫ" 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 220 ɦɦ, ɩɨɤɪɵɬɢɟ – ɦɟɬɚɥɥɨɱɟɪɟɩɢɰɚ.  
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/150/2.0/50 ȽɈɋɌ 530-
2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 100 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ, ɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɦ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ "ROCKWOOL Ʉɚɜɢɬɢ Ȼɚɬɬɫ" ɬɨɥɳɢɧɨɣ 110 ɦɦ, 
ɫ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɦ ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 
250ɯ120ɯ65/1ɧɎ/100/2.0/100 ȽɈɋɌ 530-2012 -120ɦɦ, ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɇ50, - 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. ɋɬɟɧɵ ɩɨɞɜɚɥɚ ɭɬɟɩɥɹɸɬɫɹ "ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ-ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ" 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɨ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/150/2.0/50 ȽɈɋɌ 
530-2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 100 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɢ 250 ɦɦ. 
ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ - ɤɢɪɩɢɱ Ʉɪ-ɪ-ɩɭ 250ɯ120ɯ65/1ɇɎ/100/2.0/25 ȽɈɋɌ 530-
2012 ɧɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɦɚɪɤɢ 50 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ. 
ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɜɟɫɬɢ ɛɚɲɟɧɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ ɊȾɄ-250. 
Ɇɨɧɬɚɠ ɫɛɨɪɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɢɩɨɜɨɣ 
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ. Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɵ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɭɜɹɡɤɟ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ. 
 
4.2 ȼɵɛɨɪ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ 
 
ȼɵɛɨɪ ɫɚɦɨɯɨɞɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 
"Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ" (ɪɚɡɞɟɥ 4). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɪɚɧ ɋɆɄ-10 ɫɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (Ɇɦ=10 ɬ, ɇɤ=12 ɦ, lɤmax=14ɦ, Lɫ 
=16 ɦ). 
 
4.3 ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ ɤ ɡɞɚɧɢɸ 
 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ 
 
B1=Rɩɨɜ+lɛɟɡ=3,8+0,7=4,5ɦ                                                                       (4.1) 
 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɭɸ ɩɪɢɜɹɡɤɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɢɧ. ɜɵɥɟɬɚ ɤɪɸɤɚ 5,5 ɦ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɡɨɧɵ. 
 
4.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ 
 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɞɥɹ 
ɥɸɞɟɣ ɡɨɧɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
Ʉ ɡɨɧɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɝɪɭɡɨɜ. ɗɬɚ ɡɨɧɚ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ. 
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ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɡɨɧɵ: ɦɨɧɬɚɠɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɡɨɧɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɪɚɧɨɦ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ, ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ, ɨɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ, ɨɩɚɫɧɭɸ ɡɨɧɭ ɞɨɪɨɝ. 
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɵɥɟɬɨɦ ɤɪɸɤɚ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɤɪɚɧɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ  (ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ) ɢ 
ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
L=14 ɦ. 
Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɚɞɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɜɵɥɟɬɟ (ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɉɄ48-12), ɟɟ ɪɚɞɢɭɫ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ:  
 
Rɨɩ=Rɪ+b/2+lɷɥ+lɛɟɡ=14+1,2·0,5+4,8+4=23,4ɦ                                         (4.2) 
 
ɝɞɟ  b ɢ lɛɟɡ- ɲɢɪɢɧɚ ɢ ɞɥɢɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 
lɛɟɡ- ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɥɟɬɚ ɪɚɜɧɨ 4 ɦ ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɫɨɬɨɣ 10ɦ (ɋɉ 12-135-2003 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ). 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɝɪɭɡɚ  ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɨɬɥɟɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɊȾ 11-06-2007  ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɡɞɚɧɢɹ; ɞɥɹ ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 
10ɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: 
  ɦ =    ɦ  Ɉɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ Ɇɦ ɨɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɡɞɚɧɢɹ. 
 
4.5 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɫɱɟɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Sɬɪ = N·Sɩ                                                                                                   (4.3) 
 
ɝɞɟ  Sɬɪ - ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2; 
N - ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɱɢɯ) ɢɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ (ɪɚɛɨɱɢɯ) ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ, ɱɟɥ.; 
Sɩ - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2/ɱɟɥ. 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ 
 
Sɬɪ = N · 0,7  = 15 · 0,7 = 10,5 ɦ2                                                              (4.4) 
  
ɝɞɟ  N - ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ. 
Ⱦɭɲɟɜɚɹ 
 
Sɬɪ = N · 0,54 = 15 · 0,54 = 8,1 ɦ2 ,                                                           (4.5) 
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ɝɞɟ  N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ.  
ɍɦɵɜɚɥɶɧɚɹ 
 
Sɬɪ = N · 0,2 = 15 · 0,2 = 3 ɦ2                                                                    (4.6) 
 
ɝɞɟ  N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɋɭɲɢɥɤɚ 
 
Sɬɪ = N · 0,2 = 15 · 0,2 = 3 ɦ2                                                                    (4.7) 
 
ɝɞɟ  N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 
 
Sɬɪ = N · 0,1 = 15 · 0,1 = 1,5 ɦ2                                                                 (4.8) 
 
ɝɞɟ  N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ 
 
Sɬɪ = N · 1 = 15 · 1 = 15 ɦ2                                                                        (4.9) 
 
ɝɞɟ  N - ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ. 
 
Ⱦɥɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
Sɬɪ = N · Sɧ = 3 · 4 = 12 ɦ2                                                                      (4.10) 
  
ɝɞɟ  Sɬɪ - ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2; 
Sɧ = 4 - ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2/ɱɟɥ.; 
N - ɨɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɂɌɊ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɆɈɉ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ.  
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1– ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɇɨɪɦɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵ
ɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦ2 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚ
ɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ, 
ɦ2 
ɉɪɢɧɹɬɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ2 ɒɢɮɪ 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ 0,7 10,5 
2,4ɯ12 (28,8) 
ɈɈɈ 
"ɊɁɆɄ" Ⱦɭɲɟɜɚɹ 0,54 8,1 ɍɦɵɜɚɥɶɧɚɹ 0,2 3 
ɋɭɲɢɥɤɚ 0,2 3 
2,4ɯ6 (14,4) ɈɈɈ "ɊɁɆɄ" ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 0,1 1,5 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ 
ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ 0,6 15 3ɯ9 (27) 
ɈɈɈ 
"ɊɁɆɄ" 
Ɂɞɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 4 12 2,4ɯ6 (14,4) 
ɈɈɈ 
"ɊɁɆɄ" 
Ʉɉɉ 7 7 3ɯ2,5 (7,5) ɈɈɈ "ɊɁɆɄ" 
 
4.6 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ 
 
ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ  ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
4.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 - ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ  ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ 
Ɇɚɲɢɧɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɲɬ. 
Ɍɢɩ, ɦɚɪɤɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ 1 ɗɈ3322Ⱥ 
Ƚɭɫɟɧɢɱɧɵɣ ɫɬɪɟɥɨɜɨɣ ɤɪɚɧ 1 ɊȾɄ-250 
Ȼɭɥɶɞɨɡɟɪ 1 ȾɁ-53 
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪ 1 ȾɁ-99Ⱥ 
Ʉɚɬɨɤ 1 Ⱦɍ-31Ⱥ 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɭɤɥɚɞɱɢɤ 1 Ⱦ-150Ⱥ 
Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ 1 ɁɂɎ-55 
Ⱥɜɬɨɦɚɲɢɧɚ 1 ɄȺɆɚɁ 43118 
Ⱥɜɬɨɫɚɦɨɫɜɚɥ 1 ɄȺɆɚɁ 5511 
Ɍɪɭɛɨɭɤɥɚɞɱɢɤ 1 ɌɂɌ-12Ɇ 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ 2 ɋȺȽ-5 
Ȼɭɪɨɜɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 1 ȻȽɆ 
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4.7 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤȼ·Ⱥ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
      ቀ     ɦ           ɨ ɜ       ɨ ɜ       ɫɜቁ                           (4.11) 
 
ɝɞɟ  Lx = 1,05 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ; Ɋɦ - ɫɭɦɦɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɨɜ (ɛɟɬɨɧɨɥɨɦɵ, ɬɪɚɦɛɨɜɤɢ, ɜɢɛɪɚɬɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ.); 
Ɋɨ.ɜ - ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɝɪɟɜɚ (ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɞɚɧɢɹ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ); 
Ɋɨ.ɧ - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; Ɋɫɜ - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ; 
cosE1 = 0,7 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɢɥɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɨɜ; 
К1 = 0,5 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɨɜ; К2 = 0,8 - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; К3 = 0,9 - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; К4 = 0,6 - ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ 
ɍɞɟɥɶɧɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɧɚ ɟɞ. ɢɡɦ., 
ɤȼɬ 
Ʉɫ 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ, 
ɤȼɬ 
ɋɢɥɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ: 
Ɇɚɲɢɧɚ ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɨ-
ɡɚɬɢɪɨɱɧɚɹ ɲɬ 1 0,2 0,5/0,7 0,14 
Ɋɚɫɬɜɨɪɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶ ɲɬ 1 1,5 0,5/0,7 1,07 
Ɋɚɫɬɜɨɪɨɧɚɫɨɫ ɲɬ 1 7,5 0,5/0,7 5,36 
Ɇɚɲɢɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ 
ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ ɲɬ 1 1,0 0,5/0,7 0,71 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ 
ɦɚɥɹɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɲɬ 1 0,55 0,5/0,7 0,39 
Ɇɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɡɚɬɢɪɤɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɫɬɹɠɟɤ ɲɬ 1 0,6 0,5/0,7 0,43 
Ɍɪɚɦɛɨɜɤɚ ɪɭɱɧɚɹ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɲɬ 1 0,6 0,5/0,7 0.43 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɦ2 365,59 0,015 0,8 4,39 
ɉɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦ2 62,5 0,015 0,8 0,75 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.3 
Ʉɨɧɬɨɪɫɤɢɟ ɛɵɬɨɜɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦ
2
 44,6 0,015 0,8 0,54 
Ⱦɭɲɟɜɵɟ ɢ ɭɛɨɪɧɵɟ ɦ2 48,5 0,003 0,8 0,12 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦ
2
 9873 0,0002 0,9 1,78 
ɉɪɨɯɨɞɵ ɢ ɩɪɨɟɡɞɵ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɦ 0,096 5 0,9 0,43 
ȼɬɨɪɨɫɬɟɧɧɵɟ ɤɦ 0,074 2,5 0,9 0,17 
Ɉɛɳɚɹ ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 16,25 *1,05=17,06 ɤȼɬ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ Ɋ=17,1 ɤȼɬ. 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɭɸ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ ɬɢɩɚ ɄɌɉ-100-10, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ, ɬ.ɤ. ɧɟ ɜɫɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ. 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                                                      (4.12) 
 
ɝɞɟ  Ɋ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
ȿ – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ; 
S – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ;    – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ.   Ⱦɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɉɁɋ-45 ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ Ɋ=0,3ȼɬ/ɦ2. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ  Ɋɥ= 1500ȼɬ. Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ȿ = 2 ɥɤ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ S =3520 ɦ2. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 2 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ Ʌɗɉ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. 
 
4.8 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɟ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ Qɬp, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ Qɩɪ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ Qxɨɡ ɧɭɠɞɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Qɬp = Qɩɪ + Qxɨɡ+Qɩ.ɝ.,                                                                               (4.13) 
 
ɝɞɟ  Qɩɪ - ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ; 
Qxɨɡ - ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ; 
Qɩ.ɝ. - ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
61 
 
,
3600
ɱɩɩ
ɧɩɪ t
КɉqКQ                                                                                        (4.14) 
 
ɝɞɟ  qɩ = 500ɥ - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɩɨɥɢɜɤɚ ɛɟɬɨɧɚ, ɡɚɩɪɚɜɤɚ ɢ ɦɵɬɶɟ ɦɚɲɢɧ ɢ ɬ.ɞ.); 
ɉɩ – ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
Кɱ = 1,5 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
t = 8 ɱ - ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɟ; 
Кɧ = 1,2 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ: 
 ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ (ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɯ, ɫɥɨɠɧɵɯ ɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ); 
 ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɤɢɪɩɢɱɚ; 
 ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɝɪɚɜɢɹ ɢ ɳɟɛɧɹ; 
 ɩɨɥɢɜɤɚ ɛɟɬɨɧɚ; 
 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨɟ ɢ ɩɪɢ ɝɨɬɨɜɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ; 
 ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɵ ɝɪɭɡɨɜɵɟ 5ɲɬ. 
ɫɥQ /344,0
8·3600
5,1·11·5002,1ɩɪ   
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
,
60
·ɉ
3600
·Ʉ·ɉ
1
ɞɞɱɪx
ɯɨɡ t
q
t
qQ                                                                               (4.15) 
 
ɝɞɟ  qx - 15 ɥ - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ; 
ɉɪ -ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ 15 ɱɟɥ; Кɱ = 2 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ; 
qɞ = 30 ɥ - ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɞɭɲɚ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ; ɉɞ -ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɦ (ɞɨ 80 % ɉɞ); 
t1 = 45 ɦɢɧ - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɭɲɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
t = 8 ɱ - ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɟ. 
 
ɯɨɡ
15·49·2 30·(41·0,8) 0,418 / .
3600·8 60·45
Q ɥ ɫ  
 
 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
Qɩɨɠ = 2·5=10 ɥ/ɫ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
Qɬp = Qɩɪ + Qxɨɡ+Qɩɨɠ=0,344+0,418+10=10,762 ɥ/ɫ. 
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ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
         √               √                                                             (4.16) 
 
ɉɨ ȽɈɋɌ 10704-91 «Ɍɪɭɛɵ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɚɪɧɵɟ ɩɪɹɦɨɲɨɜɧɵɟ. 
ɋɨɪɬɚɦɟɧɬ», ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɪɭɛɵ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 152 ɦɦ. 
 
4.9 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɦ3/ɦɢɧ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
      ∑                                                                                               (4.17) 
 
ɝɞɟ  ∑  - ɨɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɧɟɜɦɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; 
Кo -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɩɧɟɜɦɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ 
- 0,9. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɪɚɫɤɨɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɶ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ  ɜ ɫɠɚɬɨɦ 
ɜɨɡɞɭɯɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,1 ɥ/ɦɢɧ. 
Q = 1,4∙0,1∙0,9=0,13 ɦ3/ɦɢɧ. 
 
4.10 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
 
ɉɪɢɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɚ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɧёɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ Ɋɫɤɥ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
Ɋ  Ɋɨɛɳ  ɧ К  К                                                                                              (4.18) 
 
ɝɞɟ  Ɋɨɛɳ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɟɬɚɥɟɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ;     
Ɍ   - ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɞɧ;     
Ɍɧ  - ɧɨɪɦɚ ɡɚɩɚɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɧ;        Ʉ1  - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞ (ɨɬ1,1-ɞɨ1,5); 
Ʉ2 –ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɨɛɵɱɧɨ 1,3). 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
F=Pɫɤɥ/q,                                                                                                   (4.19) 
 
ɝɞɟ  q – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɭɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɚ.  
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 4.4. 
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ɂɬɨɝɨ: ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ – 200 ɦ2. Ɂɚɤɪɵɬɵɣ ɫɤɥɚɞ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɦ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 3ɯ9ɦ 
 
4.11 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
 
Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɥɢ ɩɨɪɬɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɰɟɦɟɧɬɚ, ɢɡɜɟɫɬɢ, ɝɢɩɫɚ, ɮɚɧɟɪɵ, ɝɜɨɡɞɟɣ ɢ ɞɪ.) ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ 
ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɫɤɥɚɞɵ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ. ɉɪɢ 
ɭɤɥɚɞɤɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜ ɲɬɚɛɟɥɶ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɬɪɨɝɨ ɞɪɭɝ 
ɩɨɞ ɞɪɭɝɨɦ. ɋɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɢ ɩɨɞɤɥɚɞɨɤ ɨɛɵɱɧɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 
6…8 ɫɦ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɫ ɬɚɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɟ ɫɛɨɪɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɟ ɨɩɢɪɚɥɢɫɶ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɩɟɬɥɢ ɢɥɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ 
ɧɢɠɟɫɬɨɹɳɢɯ. 
ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɫɬɪɨɩɵ, ɢɧɚɱɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɥɨɦɚɬɶɫɹ. 
ɇɚ ɜɴɟɡɞɟ ɢ ɜɵɟɡɞɟ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜɨɪɨɬɚ, 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɬɨɪɨɠɟɜɚɹ ɨɯɪɚɧɚ, ɪɚɡɦɟɳɚɸɳɚɹɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɟɡɞɟ ɢ ɜɴɟɡɞɚɯ.  
ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚɦɢ. 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4– ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɇɚɢɦ. ɢɡɞ., 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɉɪ
ɨɞ
ɨɥɠ
ɢɬɟ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɩɟɪ
ɢɨ
ɞɚɌ
, ɞ
ɧ.  
ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ Ʉɨɷɮɮ. Ɂɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥ.ɞɧ. 
Ʉɨ
ɥɢ
ɱɟɫ
ɬɜɨ
 ɦɚ
ɬɟɪ
ɢɚɥ
ɨɜ 
ɧɚ 
ɫɤɥ
ɚɞɟ
 Ɋ  
ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɫɤɥɚɞɚ 
Ɉɛ
ɳɚ
ɹ ɧ
ɚ 
ɪɚɫ
ɱɟɬ
ɧɵ
ɣ 
ɩɟɪ
ɢɨ
ɞ, 
Pɨ
ɛɳ
 
ɋɭ
ɬɨɱ
ɧɚɹ
 P ɨ
ɛɳ
./T
 
Ʉ1 Ʉ2 
ɇɨ
ɪɦ
ɚɬɢ
ɜɧ
ɵɣ
 Ɍ ɧ
 
Ɋɚɫ
ɱɟɬ
ɧɵ
ɣ  
   
Ɍ ɧ
Ʉ 1
Ʉ 2
 
ɇɨ
ɪɦ
ɚɬɢ
ɜɧ
ɚɹ 
ɩɥ
ɨɳ
ɚɞɶ
 q, 
ɦ2 
ɉɨ
ɥɟɡ
ɧɚɹ
 
ɩɥ
ɨɳ
ɚɞɶ
 F,
 ɦ2
 
Ʉɢɪɩɢɱ 15 ɬɵɫ.ɲɬ. 117 7,8 1,1 1,3 5 7,15 56 2,5 140 
ɋɛɨɪɧɵɣ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ 15 ɦ
3
 23 1,53 1,1 1,3 5 7,15 11 2 22 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ 1 ɬ 0,6 0,6 1,1 1,3 1 1,43 1 3,3 3,3 
Ʌɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 5 ɦ3 15 3 1,1 1,3 5 7,15 22 1,5 33 
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4.12 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɚ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
 ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɜɯɨɞ ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɪɚɛɨɬ, ɡɚɩɪɟɳɟɧ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; 
 ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɧɟ 
ɡɨɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ; 
 ɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɭɞɚɥɟɧɵ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɵɥɶ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ ɝɚɡɵ, ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 50 ɦ; 
 ɬɭɚɥɟɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɥɨ 200 ɦ; 
 ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ  75 ɦ; 
 ɫɨɡɞɚɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ; 
 ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
 ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɩɨɫɬɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
 
4.13 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: 
 ɨɯɪɚɧɚ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɡɟɦɥɢ ɢ 
ɩɨɱɜɵ; 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ;  
 ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɲɭɦɨɦ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɝɪɚɧɢɰ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ  
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɫɥɨɣ, 
ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ 
ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ 
ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɪɟɜɟɫɧɨ – ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɢ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ   
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɛɟɬɨɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɟɦɤɨɫɬɹɯ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɨɪɸɱɟ – ɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɫɛɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ. 
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4.14 Ɍɟɯɧɢɤɨ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ   ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: 4590 ɦ2 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ: 211 ɦ2 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ: 119,1 ɦ2 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɨɜ: 
- ɨɬɤɪɵɬɵɯ: 200 ɦ2 
- ɡɚɤɪɵɬɵɯ: 27 ɦ2 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ: 0,075 ɤɦ 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɣ: 300 ɦ 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ: 55 ɦ 
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: 280 ɦ. 
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5 Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
5.1 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ ɹɧɜɚɪɟ-ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2015 ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɜɵɫɨɤɢɟ 
ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɫɬɚɬ, ɡɚ ɞɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɜɟɞɟɧɨ 292,2 ɬɵɫɹɱɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɠɢɥɶɹ, ɱɬɨ ɧɚ 
35,3% ɛɨɥɶɲɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 2013 ɝɨɞɚ (ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ 
ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 28,9%). 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚɦɢ ɜ ɹɧɜɚɪɟ-ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2014 ɝɨɞɚ ɜɜɟɞɟɧɨ 
317,5 ɬɵɫɹɱɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ, ɱɬɨ ɧɚ 11,7% ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ 2014 ɝɨɞɚ (ɝɨɞ ɧɚɡɚɞ ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 
20%). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɥɚ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɴɟɦɵ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɤɪɚɟ: ɜ ɹɧɜɚɪɟ-
ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2015 ɝɨɞɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɫɟɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɜɟɞɟɧɨ 609,7 
ɬɵɫɹɱɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɧɚ 5,9% ɛɨɥɶɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɹɧɜɚɪɟɦ-ɫɟɧɬɹɛɪɟɦ 2015 ɝɨɞɚ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ  ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 20 ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɩɪɢɝɨɪɨɞɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢɥɢ  ɜ ɱɟɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɫɨɬɤɢ ɛɟɡ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɫɜɟɬɚ ɫɬɨɢɬ ɨɬ 10 ɬɵɫ.ɪɭɛ, ɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ ɨɬ 35 ɞɨ 80 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. Ȼɵɜɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɢ ɩɪɨɞɚɸɬ ɡɟɦɥɸ, ɧɨ ɧɚɱɢɧɚɸ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ. Ɍɚɤ ɠɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɛɵɥɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
ɞɨ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɧɵ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɞɨ 30,4 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ. Ɉɩɹɬɶ ɠɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɭɩɨɦɢɧɚɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ, ɬɨ ɫɢɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɜ ɋɢɛɢɪɫɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɢɪɩɢɱ (ɞɨ 50%) ɢ 
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ — ɛɪɟɜɧɚ, ɛɪɭɫ ɢ ɞɪ. (ɨɤɨɥɨ 30%). ɉɚɧɟɥɶɧɵɟ, ɳɢɬɨɜɵɟ 
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɳɭɬɢɦɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟ 
ɢɦɟɸɬ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɫɬɟɧɵ, ɨɤɧɚ, ɞɜɟɪɢ, ɩɨɥɵ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɞɪ., ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬ 40%. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ 
ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɚɫɬɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ.  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.1 ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɢ 
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.1 – Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɠɢɥɶɟ ɢ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɞɨɦɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
(ɂɀɋ)  (ɟɞɢɧɢɰɚ) 2537 2648 2597 2092 1981 2412 2756 4147 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ 
(ɠɢɥɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɠɢɥɢɳɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) (ɟɞɢɧɢɰɚ) 2592 2686 2648 2155 2032 2497 2756 4147 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
1 ɤɜ.ɦ. ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ 
(ɪɭɛɥɶ) (Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɡɞɚɧɢɹ 
ɠɢɥɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ) 21827 32456 30896 34708 35854 36527 39070 42008 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɠɢɥɶɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ 2014 
ɝɨɞɚ ɢ 2015, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɜɟɞёɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 5.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.2 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ȼɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
Ɍɟɦɩ ɪɨɫɬɚ Ɍɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ 
ɛɚɡɢɫɧɵ
ɣ 
ɰɟɩɧ
ɨɣ 
ɛɚɡɢɫɧɵ
ɣ 
ɰɟɩɧ
ɨɣ 
2008 2537 100 100 0 0 
2009 2648 104,38 104,38 4,3752 4,3752 
2010 2597 102,36 98,07 2,365 -1,926 
2011 2092 82,46 80,55 -17,54 -19,45 
2012 1981 78,08 94,69 -21,92 -5,306 
2013 2412 95,07 121,76 -4,927 21,757 
2014 2756 108,63 114,26 8,6322 14,262 
2015 4147 163,46 150,47 63,461 50,472 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3 – Ƚɪɚɮɢɤ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɩɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ ɩɨɤɚɡɚɥ, 
ɱɬɨ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥ ɩɚɞɚɬɶ, ɧɨ ɭɠɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɵɪɨɫɥɨ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɡɢɫɧɵɦ ɝɨɞɨɦ. 
ɀɢɥɶɟ ɧɢɡɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ 
ɧɢɡɤɨɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɨ ɜ ɧɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɢ ɭɞɚɥɟɧɨ 
ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ. ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɡɞɚɧɢɹɦ ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɮɨɧɞɚ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɦɫɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɦ ɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ, ɢ 
ɞɨɦɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. Ʉɜɚɪɬɢɪɵ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɞɨɦɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɬɢɩɨɜ. Ɂɚɧɢɠɟɧɧɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ, ɚ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ 
ɡɞɚɧɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ- ɢ ɞɜɭɯ ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
ɞɨɥɠɧɵɣ ɫɩɪɨɫ.  
 
5.2 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ: «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɦɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ. 
ɍɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɐɋ 81-02-01-2014» ɨɬ 28 
ɚɜɝɭɫɬɚ 2014ɝ. N506/ɩɪ. 
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ɉɪɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɇɐɋ 81-02-01-2014 ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɦɫɹ ɆȾɋ 81-02-12-
2011 "Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ‒ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ", ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 04.10.2011 № 481. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ, ɦɤɪ. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɫɤɢɣ, ɭɥ. 
ɐɜɟɬɨɱɧɚɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɇɐɋ) ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  
-  ɫɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɭ;  
- ɜɵɛɨɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɇɐɋ;  
- ɩɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦ 1, 2, 3, 4 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ - ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɱɚɫɬɹɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɫɛɨɪɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ; 
- ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ.  
ȼ ɫɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦɭ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɭ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɚɬɶ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ;  
- ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ, 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.);  
- ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ;  
- ɪɟɝɢɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ȼɵɛɨɪ ɇɐɋ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɫɛɨɪɧɢɤɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɟɝɨ 
ɦɨɳɧɨɫɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ.  
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫ. 
Ⱦɪɨɤɢɧɨ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.3. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.3 – Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. 
ɢɡɦ 
Ʉɨɥ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞ. 
ɢɡɦ. ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 
01.01.2014, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɬɟɤɭɳɟɦ 
(ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɦ) 
ɭɪɨɜɧɟ,  
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
1. ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ 
ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ 
ɇɐɋ 81-02-01-
2014 
        
  ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ  
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 
ɇɐɋ 81-02-01-
2014, ɬɚɛɥ.01-
03-001, 
ɪɚɫɰɟɧɤɢ 01-03-
001-02, 
1 ɦ2 219,84 27,02 5 940,08 
  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
    1   
  ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 
        5 940,08 
2 ɇɚɪɭɠɧɵɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ 
          
2.1
. 
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɢɡ 
ɯɪɢɡɨɬɢɥɰɟɦɟɧɬɧɨɣ 
ɬɪɭɛɵ ɫ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɯɪɢɡɨɬɢɥɰɟɦɟɧɬɧɵɯ 
ɦɭɮɬ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ 300 ɦɦ 
ɢ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 2 ɦ 
ɇɐɋ 81-02-14-
2014, ɬɚɛɥ. 14-
07-003, 
ɪɚɫɰɟɧɤɚ 14-07-
003-10 
ɤɦ 0,0337 2 719,92 91,66 
2.2
. 
ȼɨɞɨɜɨɞ ɢɡ 
ɯɪɢɡɨɬɢɥɰɟɦɟɧɬɧɨɣ 
ɬɪɭɛɵ ɫ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɯɪɢɡɨɬɢɥɰɟɦɟɧɬɧɵɯ 
ɦɭɮɬ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ 400 ɦɦ 
ɢ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 2 ɦ 
ɇɐɋ 81-02-14-
2014, ɬɚɛɥ. 14-
02-001, 
ɪɚɫɰɟɧɤɚ 14-02-
001-19 
ɤɦ 0,02636 3 888,71 102,51 
2.3
. 
ɗɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
(ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ  
ɜ ɬɪɚɧɲɟɟ ɦɟɞɧɨɝɨ 
ɤɚɛɟɥɹ ɫ ɠɢɥɤɚɦɢ) 
ɇɐɋ 81-02-12-
2014, ɬɚɛɥ. 12-
01-06 ɪɚɫɰɟɧɤɚ  
12-01-06-09 
ɤɦ 0,00979 3 437,59 33,65 
2.4
. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɫɜɹɡɢ. 
(Ɂɨɧɨɜɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ 
ɫɟɬɟɣ ɫɜɹɡɢ ɤɚɛɟɥɟɦ 
ɫɜɹɡɢ 
ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɦ 
ɨɞɧɨɱɟɬɜɟɪɨɱɧɵɦ, 
ɦɟɞɧɵɦ, ɫ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ 
ɢɡɨɥɹɰɢɟɣ). 
ɇɐɋ 81-02-11-
2014, ɬɚɛɥ. 11-
10-001, 
ɪɚɫɰɟɧɤɚ 11-10-
001-04 
ɤɦ 0,09 709,49 63,85 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.3 
2.5. Ɍɟɩɥɨɬɪɚɫɫɚ 
(ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
(ɉɉɍ) ɜ ɫɭɯɢɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɧɚ 
ɨɬɜɚɥɟ 200 ɦɦ) 
ɇɐɋ 81-02-13-
2014, ɬɚɛɥ. 13-02-
004, ɪɚɫɰɟɧɤɚ 13-
02-004-05 
ɤɦ 0,054 25 106,59 1 355,76 
  ɂɬɨɝɨ ɧɚɪɭɠɧɵɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ 
        1 647,43 
3. Ɇɚɥɵɟ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ 
          
3.1. Ɇɚɥɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɠɢɥɵɯ 
ɞɨɦɨɜ 
ɇɐɋ 81-02-16-
2014, ɬɚɛɥ.16-03-
001ɪɚɫɰɟɧɤɚ 16-
03-001-01 
100 
ɦ2  
0,059 227,48 13,42 
3.2. Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɇɐɋ 81-02-16-
2014, ɬɚɛɥ. 16-06-
001, ɪɚɫɰɟɧɤɚ 16-
06-001-08 
100 
ɦ. 
0,067 697,8 946,91 
  ɂɬɨɝɨ ɦɚɥɵɟ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
        960,33 
4 Эɥɟɦɟɧɬɵ 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
          
4.1. Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɞɜɨɪɨɜ ɇɐɋ 81-02-17-
2014, ɬɚɛɥ17-01-
006 ɪɚɫɰɟɧɤɚ 17-
01-006-03 
100 
ɦ2  
1,89 105,08 198,60 
  ɂɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
        198,60 
  Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
    1   
  ɂɬɨɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ         2 806,36 
  ȼɫɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 
        8 746,44 
5 ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
          
5.1. ɉɨɩɪɚɜɨɱɧɵɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɤ ɌȿɊ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (1 
ɡɨɧɚ) 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
    1   
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5.3 
5.2. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
    1,09   
5.3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ 
    1   
  ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ 
       9 533,62 
  ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɧɚ 01.01.2014 
       9 533,62 
  ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 ɦɟɫ. 5     
  ɇɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 01.05.2017         
 Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
01.10.2017     
 Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɞɟɤɫɚ-
ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ: 
ɂɧ ɫɬɪ. ɫ 01.01.2014 
ɩɨ01.07.2017 = 104,6% 
ɂɩɥ.ɩ. ɫ 01.01.2017 ɩɨ 
31.12.2017 = 106,2% 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ 
  1,08  
  ȼɫɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɪɨɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
        10 105,64 
  ɇȾɋ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
% 18   1 819,01 
  ȼɫɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɇȾɋ 
        11 924,65 
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Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ- 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
  ɉɊ  [(∑ ɇ ɋ                        )   ɪ]  ИɉɊ  ɇȾɋ,      (5.1) 
 
ɝɞɟ  ɇ ɋi - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɞɥɹ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ; 
N - ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ - ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ; 
M - ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.); 
ИɉɊ - ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-02-12-2011 ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ «Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ)», ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
Кɬɪ- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɰɟɧ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) 
ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɰɟɧ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ - ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
Кɪɟɝ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ) ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ №1 ɤ ɆȾɋ 81-02-12-2011); 
Кɋ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
№3 ɤ ɆȾɋ 81-02-12-2011); 
Кɡɨɧ - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ №2 ɤ ɆȾɋ 81-02-12-2011); 
 ɪ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ, ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ Ɇɟɬɨɞɢɤɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɆȾɋ 81-35.2004), 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɬ 5 
ɦɚɪɬɚ 2004 ɝ. N 15/1 (ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
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Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ; ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ 10 ɦɚɪɬɚ 
2004 ɝ. N07/2699-ɘȾ); 
ɇȾɋ - ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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ɝɞɟ Иɧ.ɫɬɪ. - ɢɧɞɟɤɫ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ «ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ)», 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɬ ɞɚɬɵ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ, ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ ɇɐɋ, ɞɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɞɚɬɵ 
ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ; 
Иɩɥ.ɩ. - ɢɧɞɟɤɫ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ «ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ)», 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɭɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. 
 
5.3 Ɉɛɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɆȾɋ 81-35.2004 
«Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɛɚɡɢɫɧɨ – 
ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɫɦɟɬɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ, 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ  ɜ 
ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɩɭɬɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ – ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɧɨɪɦɚɯ ɢ 
ɰɟɧɚɯ, ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2001 ɝɨɞɚ.  
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɪɟɫɱɢɬɚɧɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜ. 2017 ɝ. ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ 
Ɇɢɧɫɬɪɨɟɦ Ɋɨɫɫɢɢ. ɂɧɞɟɤɫ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɥɹ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ 
ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 
- ɢɧɞɟɤɫ ɋɆɊ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɜ ɬɟɤɭɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 7,33 (ɉɢɫɶɦɨ ɨɬ 19.02.2017 ɝ. 
№ 4688-ɏɆ/05). 
ɉɪɨɱɢɟ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɭɱɬɟɧɵ ɩɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɨɪɦɚɦ: 
- ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – 1,8% (Ƚɋɇ 81-05-01.2001, 
ɩ. 4.3); 
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- ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ – 2% (ɆȾɋ 81-1.99, ɩ.3.5.9); 
ɇɚɥɨɝɢ: 
- ɇȾɋ – 18%. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɢɡɞɟɥɢɣ (ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ). ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɛɟɪɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ 
ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚɦ ɫɦɟɬɧɵɯ ɰɟɧ ɢɥɢ ɩɪɚɣɫ-ɥɢɫɬɚɦ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɤɥɚɞɤɢ  ɜ ɰɟɧɚɯ 1 ɤɜ. 2017  ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 
3 994 165,73 ɪɭɛ.,  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ 609 279,52 ɪɭɛ. 
 
5.4 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ     ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                                                                                                        (5.3) 
 
ɝɞɟ       – ɠɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, 125,6 ɦ2;      - ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, 460,9  ɦ2. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ     ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                                                                                                          (5.4) 
 
ɝɞɟ        – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ, 2112 ɦ3;      - ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 460,9  ɦ2. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
ɋ= ɋɫɦ ɨɛɳ =
              = 25,87 ɬɵɫ ɪɭɛ.                                                         (5.5) 
 
ɝɞɟ ɋɫɦ - ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɇɐɋ), ɪɭɛ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 1 ɦ3 ɨɛɴɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
76 
 
                               ɬɵɫ                                                         (5.6) 
 
ɞɟ ɋɧɰɫ - ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɇɐɋ), ɪɭɛ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ 
ɞɨɦɚ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.4. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5.4 – Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɫ. Ⱦɪɨɤɢɧɨ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɦ2 320 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ, ɲɬ 3 
ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ, ɦ 
- ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ  
- ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɩɨɞ ɤɨɧɶɤɨɦ ɤɪɨɜɥɢ  
ɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 
- ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 
 
3,3 
 
5 
2 
3 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ, ɜɫɟɝɨ, ɦ3 ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
2112 
ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦ2 125,6 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɦ2 460,9 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 0,27 
Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 4,58 
Ɉɛɳɚɹ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɫɟɝɨ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
11924,65 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛ. 
25,87 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1 ɦ3 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
5,64 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɟɫɹɰɟɜ 5 
Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬɵ ɱɟɥ.ɱɚɫ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
3588,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
77 
 
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɫ. 
Ⱦɪɨɤɢɧɨ, ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢɡ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɢ ɛɭɪɨɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ.   
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɚ  ɛɟɡɱɟɪɞɚɱɧɚɹ ɤɪɨɜɥɹ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ  ɤɢɪɩɢɱɧɭɸ ɤɥɚɞɤɭ ɫɬɟɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ  ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ  ɩɥɚɧ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɦɟɫɹɰɟɜ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ 
ɤɥɚɞɤɢ. 
ɐɟɥɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɟɧɵ. ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
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6
5
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5
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3
М
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1
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Кб1
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Рн
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3
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0
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ММ
П
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+4,085
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+8,670
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МеталлочерепицаКонтробрешетка доска               - 50 мм
Гидро-ветрозащитная двухслойная
мембрана ROCKWOOL для кровель
Утеплитель ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС - 220 мм
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Сплошная обрешетка из доски       - 30 мм
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Конек кровли
Уплотнитель
Уплотнитель
2
Спецификация металлических элементов кровли
Поз.
Б1
2
Обозначение Наименование
Швеллер 24П ГОСТ 8240-97С345 ГОСТ 27772-88 , L=8500
Уголок 125×125×8 ГОСТ 8509-93С345 ГОСТ 27772-88 , L=250
Кол.
60
Массаед., кг
204,0
3,87
Приме-чание
30
3 Уголок 125×125×8 ГОСТ 8509-93С345 ГОСТ 27772-88 , L=14,22м.п. 15,46
1 Швеллер 24П ГОСТ 8240-97С345 ГОСТ 27772-88 , L=28,44м.п. 24,0
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2
3
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=
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1
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Спецификация деревянных элементов крыши.
Марка(Поз.)
СН
П
Рн
Сг
М
НК
1
2
3
ИТОГО:
Обозначение Наименование
 Доска- 2- сосна- 50х175- ГОСТ
8486-86
Клееный брус -100х250- ГОСТ
8486-86
Доска- 2- сосна- 50х200- ГОСТ
8486-86
Доска- 2- сосна- 50х175- ГОСТ
8486-86
Клееный брус -200х200- ГОСТ 8486-86
Доска- 2- сосна- 50х250- ГОСТ
8486-86
Брус- 2- сосна- 50х50-ГОСТ 8486-86Доска- 2- сосна- 25х100-
 ГОСТ 8486-86
Вагонка, Доска -15х100
Кол.
434м.п.
53,8 м.п.
150,9м.п
20 м.п.
20,3 м.п.
33 м.п.
1348м.п
3630м.п.
2120м.п.
Масса
3,339
0,938
1,057
0,126
0,567
0,287
2,359
6,356
1,59
25,26
Примечание
Стропило
Прогон
Раскос
Связь горизонтальная
Мауэрлат
Накосное стропило
Обрешетка
Обшивка
Доска- 2- сосна- 50х175- ГОСТ
8486-86
Кобылка
Кб 33 м.п. 0,287
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ГОСТ 24454-80 
ЛистИзм. №докКол. Подпись Дата
Н.контр.
Зав.каф.
Руководит.
Консульт.
Игнатьев Г.В.
Лях Н .И .
Стадия Лист Листов
Р
Разработал
Гофман О.В
Кафедра
 СМиТС
БР 08.03.01 - КД
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Рукосуева С .В. Индивидуальный жилой дом в с. Дрокино
Емельяновского района
   ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
         Инженерно-строительный институт
План кровли; План расположения стропильных
конструкций; Разрез 1-1; Разрез 2-2; Узлы.
2
3
1
3
Б
В
А
Б
В
А
1 2 3 4
1 2 3 4
3 4
2
3
1 2 3 4
План кровли Разрез 1-1
План расположения стропильных конструкций
Разрез 2-2
1C1 55.94
5C2 5.86
4C3 8.92
4С  12 А400-10012 А400-100 175х175 25
25
4С  12 А400-10012 А400-100 55х55 25
25
ГОСТ23279-85
ГОСТ23279-85
4С  12 А400-10012 А400-100 55х85 25
25ГОСТ23279-85
4 6.54
45
69
м.куб.
54
54
9.41
10.35
2.26
⌀12 А400, L=10600ГОСТ 5781-82*
⌀12 А400, L=11660ГОСТ 5781-82*
⌀12 А400, L=2540ГОСТ 5781-82*
⌀25 А400, L=1700ГОСТ 5781-82*
        Бетон В20
        Подбетонка В7,5 15 м.куб.
69
54
54
6.53
7.18
1.56
⌀10 А400, L=10600ГОСТ 5781-82*
⌀10 А400, L=11660ГОСТ 5781-82*
⌀10 А400, L=2540ГОСТ 5781-82*
414 0,06⌀6 А240, L=250ГОСТ 5781-82*
4580 4580
9160
6
0
0
0
6
0
0
0
Подполье
-3,300
13
8
0
0
-3,100
10700
4
9
9
0
4350
900 900
900900
18
0
0
9
0
0
9
0
0
1800
300300
3
0
0
3
0
0
100 100
10
0
10
0
8300
770
8
8
8
9
0
0
3
0
0
4
5
0
9
0
0
1800
Арматурные 
???????????????
1
5
0
600600
С2
С1
1-1
С3
7выпуски
9
0
02
5
0
2
0
0
5
0
2
3 3
⌀12 А400, шаб 200
⌀10 А400, шаб 200
2
600
6
0
0
5
0
50
5
0
50
2-2
С3
С3
С2
900 900
18
0
0
9
0
0
9
0
0
1800
С1
3-3
770
15
10
5
10
510
14
0
0
7
5
2
0
4
8
8
0
10
0
2
х2
0
0
3
0
0
4
5
0
600
14
0
0
МП1 44,3Монолитная плита
58
 м. куб.
ФБС 12.6.6-Т 24
4
8
6
3
Подбетонка, B7.5, 100мм
Бетонный блок
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.куб.19,8
Бетон для еаделок М-200. м.куб.0,9
Фундамент ленточный 4,2 м.куб.
15,3 м.куб.
Киопич100/2,0/75деаделок м.куб.3,4
укладыаать
на бок
укладыаать
на бок
укладыаать
на бок
5Пеоемычка 3ПБ18-8 Сеоия 1.038.1-1.1
Монолитная плита МП2 1,01 м.куб.
 119
2,7 м.куб.
4580 4580
9160
6
0
0
0
6
0
0
0
-3,300
13
8
0
0
-3,100
10700
5
5
0
0
4050
8300
770
9
0
0
9
0
0
770
2
0
2
0
5
10
510
14
0
0
7
5
2
0
4
8
8
0
3
0
0
6
0
0
600300
3
0
0
6
0
0
600 300
130
ФБС1 ФБС1
ФБС1 ФБС1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1 1
0
0
ФБС1
ФБС1
ФБС2
ФБС2
ФБС2
ФБС2
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С2
2
0
0
ФБ
С1
ФБ
С2
2
10
2
6
0
3
0
0
9
10
13
5
0
4
10
9
10
14
5
0
3
2
3
0
470
130 470
300
3
7
4
0
4
3
2
1600 1600 1600 16001430
16
0
0
16
0
0
16
0
0
16
0
0
16
0
0
16
0
0
16
0
0
16
0
0
18
5
8
16001600160016001086
10
6
2
16001600160016001086
344
2
2
9
0
11
6
8
12
2
8
19
0
17
8
814
5330
1
2 3 4 5 6
8 9 10 11
7
12
13
14
15
16
17
18
1920212223
24
25
26
27
28
16
0
0
12
8
8
620 1600 6201600
2
5
0
3
13
8
2
8
8
8
2360 2360
ота. 100х100
отм. ниеа -3.000
А
Отметка устья, м 
Глубина, м
272.91
10.00
274.0
272.0
270.0
268.0
266.0
264.0
262.0
дно котлоаана
-3,700
абс.отм. 269,15
абс.отм. 272,85
абс.отм. 269,45
-3,400
+0,000
-3,550
-3,100
-0,300 -0,700
абс.отм.269,25-3,600 -3,600
Саая буоонабианая С 29.30
 γ ?е
J
 γ ?е
J
 γ ?е
J
4580 4580
9160
6
0
0
0
6
0
0
0
13
2
0
0
8300
470
6
0
0
6
0
0
6
0
0
600
6
0
0
ФБС1
ФБС1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБС1
2
6
0
3
0
0
9
10
13
5
0
4
10
9
10
14
5
0
3
2
3
0
3
7
4
0
ФБ
С2 ФБС1 ФБС2 ФБС2
ФБС1 ФБС2ФБС2
470 7830
130470
600
130 470
ФБ
С1
12
0
10100
12
0
0
ФБС1
10
9
10
4
8
5
4
8
5
450450
9
0
0
13
9
0
9
0
0
900 6480 900
470
9
0
0
11
4
8
1
15
4
8
0
6
4
0
12
0
0
0
2
8
4
0
7830
450
4
5
0
4
5
0
4
5
0
4
5
0
6
4
0
2
6
0
2
6
0
ФБ
С1
ФБ
С1
ФБ
С1
3
0
5
2
8
5
1 1
Обоеначение Кол.ед.,кбМасса, чаниеПоиме-
1-28 28
Пое.
КЖ 
ФБС1 ФБС1 ФБС1ФБС2 ФБС1ФБС2
ФБС2 ФБС3ФБС1ФБС3 ФБС3 ФБС2 ФБС3ФБС1
ФБС1 ФБС1 ФБС1ФБС2 ФБС1ФБС2
ФБС1ФБС1 ФБС1 ФБС1
-3.400
-3,100
-0,900
2
2
0
0
4
0
0
-0,300
220
210
200
210
2
2
0
6000 6000900
300
300
31709101920
4
х6
0
0
=
2
4
0
0
4
0
0
7907801140 2380
3
0
0
285 305
910
Р1
240
2
2
0
-0,700
Монолитный пояс
-0,600
-0.700
3
0
0
1
4
3
3
Ростверк
3
7
5
5
0
3
0
0
300
-0,400
2
7
5
0
2
9
0
0
4
3
0
0
2
5
5
0
2
2
2
5
2
7
5
5
х4
0
0
=
2
0
0
0
4
5
0
7
5
6
5
0
12
0
0
6
0
0
50
200
50
3
15
0
2
шаг 200
-3,600
3
0
0
10
0
⌀14 А400, L=3150
Наименоаание Кол. ед,кбМасса,чаниеПоиме-
1 ГОСТ 5781-82* 5
Пое. Обоеначение
⌀10 А240, L=5652 ГОСТ 5781-82* 8
⌀10 А240, L=1253 ГОСТ 5781-82* 10
-4х60, L=565 (С245)4 ГОСТ 19903-74* 2
Сбооочные единицы
Матеоиалы
Бетон В20, F200, W4 0,16 м. куб.
3,81
0,35
0,08
1,07
17,25
2,8
0,8
2,14
Экспликация боунтоа на оаеоеее
i=1:0,85
i=
 1
:0
,8
5
Б
В
А
1 2 3 4
1 2 3 4
2
1 2 3 4
2
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
БВ А
Б Б
Наименоаание
Саая буоонабианая С29.30
Кол.ед.,кбМасса, чаниеПоиме-Обоеначение НаименоааниеПое.
1
3
4
5
6
7
2
План монолитной тундаментной плиты
  План тундаментоа
(оаскладка ФБС 1 ояд) План саайнобо поля План тундаментоа (оаскладка ФБС 4 ояд)
Инденеоно-беолобический оаеоее. Раеаеотка стены по оси 3
Схема буоонабианой сааи С29.30
Специтикация саай
Специтикация элементоа МП 1
Специтикация ЖБИ на тундаменты
Специтикация сааиТабллица отметок болоа саай
ФБС 1
Кол.ед.,кбМасса, чаниеПоиме-Обоеначение НаименоааниеПое.
ФБС 2
ФБС 3
ФБС 4
ФБС 5
ФБС 6
ГОСТ 13579-78*
ГОСТ 13579-78*
ГОСТ 13579-78*
ГОСТ 13579-78*
ГОСТ 13579-78*
ГОСТ 13579-78*
ФБС 12.6.6-ТБетонный блок
Бетонный блок
Бетонный блок
Бетонный блок
Бетонный блок
ФБС 9.6.6-Т
ФБС 24.4.6-Т
ФБС 12.4.6-Т
ФБС 9.4.6-Т
ПР1
ФБС 6
Фундамент ленточный
Фундамент ленточный
 МП2
 ФЛ1
 ФЛ2
 ФЛ3
ОбоеначениеНомео сааи
Услоаное Отметка болоаы сааи Поимечание
Контоольные
-0,700
-0,700
1-28
1;19;26
ЛистИем. №докКол. Подпись Вата
Н.конто.
Заа.кат.
Рукоаодит.
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Рукосуеаа С .В. Индиаидуальный дилой дом а с. Воокино
Емельяноаскобо оайона
   ФГАОУ ВО "Сибиоский тедеоальный униаеоситет"
         Инденеоно-стооительный институт
План монолитной тундаментной плиты;
План тундаментоа; Инденеоно-беолобический
оаеоее; Раеаеотка стены.
Указания по технике безопасности
          При производстве каменных работ выполнять требования
СП 70.13330.2012, СП 12-135-2003; СНиП 12-04-2002 ч2, Проекта
производства работ и должностных инструкций.
     К монтажу строительных конструкций допускать лиц,
имеющих удостоверение на право производства работ и достигших
18 лет.
        На площадке, где ведутся монтажные работы, запретить
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
    Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны
носить защитные строительные каски по ГОСТ 12.4.207-99, ИТР и
рабочих без касок и других необходимых средств индивидуальной
защиты к выполнению работ не допускать.
    При организации строительной площадки, проездов
строительных машин, проходов для людей  установить опасные для
людей зоны и обозначить знаками безопасности и надписями
установленной формы по ГОСТ Р12.4.026-2001.
    Материалы (конструкции) размещать на выровненных
площадках, принимать меры против самопроизвольного смещения,
просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.
Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором
производятся строительно-монтажные работы (на одной захватке),
а также в зоне перемещения груза краном.
Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки
должны быть ограждены и обозначены хорошо видимыми
предупредительными знаками.
Рабочие места оборудовать необходимыми ограждениями и
предохранительными устройствами. Все отверстия в перекрытиях,
к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным
прочным настилом или иметь ограждения по всему периметру
высотой 1,2 м. Открытые проёмы в стенах ограждаются сплошным
защитным ограждением. Отверстия лифтовых шахт должны быть
перекрыты щитами из досок б = 50 мм. Шахта между лестничными
маршами должна быть перекрыта щитами, а марши ограждены.
При кладке простенков использовать инвентарные временные
ограждения и работать в закреплённых предохранительных поясах .
Далее смотри пояснительную записку стр....
График производства работ
-
-
32
2
-
-
-
-
2
1
1-
-
-
-
Разгрузка и подача материалов.
Кладка наружных, внутренних стен,
армирование, укладка брусковых
перемычек
Устройство монолитной плиты
перекрытия
м3
100м2
100т СМК-10 11,24
39,5
10,76
1
такелажник
2р-2
машинист
5р-1
2 6,5
каменщик
5р-2,
3р-2,2р-2
монтажник
3р-2
6  6,5
монтажник
4р-1,3р-1,
2р-245,4
234
1,18
6,5
2
3,25
6
1
6
10
8
2
Прочие работы
 Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СП
70.13330.2012 « Несущие и ограждающие конструкции»  контролируют в
процессе поступления материалов на строительную  площадку - входной
контроль, в процессе возведения конструкций - операционный контроль
и во время приемки - приемочный контроль.
Контроль за качеством кладки осуществляется производителем
работ, строительным мастером. Строгая прямолинейность и
горизонтальность рядов в период кладки обеспечивается натяжением
причалок, выкладкой маяков и поверкой уровнем; отклонение в толщине
шва допускается до ±2 мм.
  В процессе входного контроля контролируют поступающие
на строительную площадку кирпич и раствор.
Кирпич проверяет производитель работ, мастер и бригадир, чтобы они
по форме и точности соответствовали требованиям стандартов;
своевременно сообщают в строительную лабораторию о поступившей на
строительную площадку новой партии кирпича и участвуют в отборе
пробы для испытаний.
 После окончания кладки каждого этажа следует производить
инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки
независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов
  Далее смотри пояснительную записку стр....
Рабочие дни
График движения рабочих кадров
25,8
Наименование показателя№п/п
Объем работ
Трудоемкость
Выработка одного рабочего в смену
2
1
3
Кол-во
ТЭП
Продолжительность работ
Максимальное количество рабочих в смену
4
5
Ед. изм
чел-см
м3
дн
чел
м3
187,1
129,2
38
1,4
10
Указания по контролю качества
Технологическая оснастка, инструмент
     инвентарь и приспособления
Материалы и изделия
1000шт
м3
шт
шт
95,987
46,78
14
77
Машины и технологическое оборудование
Единица
изм-я
Норма
расхода на
единицу
измерения
Потреб-
ность
на V
работ
0,25
440,42
0,12
0,03
Раствор -цементно
известковый
Основная
тех.хар-ка,
параметр
Количес-
  тво
Кладка наружных стен
Укладка плит перектрыти
Кладка брусковых перемычек
129,2
Наименование технологи-
ческого процесса и его
операций
Основная
тех.хар-ка,
параметр
Количес-
  тво
Наименование ма-
шины, технологи-
ческого оборудова-
ния, тип,марка
Разгрузка кирпича гиняного
башенным краном
Q=10т,
L=16м
Плиты перекрытия
Перемычки
железобетонные
Кирпич глиняный пол-
нотелыйКладка наружных стен
Кладка брусковых пере-
мычек
Укладка плит перекрытий ПК45.15-8АтVт6ПП30-13
М125
М150
Кран авомобильныый
           СМК-10 1
Наименование техноло-
гического процесса и
его операций
Наименование ма-
шины, технологи-
ческого оборудова-
ния, тип,марка
Кладка наружных стен
Наименование работ
Объем
работ
  Ед.
 изм.
Кол-
во За
тр
ат
ы
чел
-
см
.
Требуемые
машины Состав
звенаНаиме-
нование
Число
маш/см Пр
од-
ть
ра
бот
,дн
Чи
сло
 см
ен
Чи
сло ра
боч
их 
в с
м.
1
1 4
5,4
первый этажчел.
дниНаименование техноло-
гического процесса и
его операций
Наименование ма-
шины, технологи-
ческого оборудова-
ния, тип,марка
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кельма
Лопата растоврная
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Укладка плит перектрыти
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка брусковых перемычек
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
Кладка наружных стен
КБ ИР-524
Молоток-кирочкаМКИ ИР-558
Бункер к УПТР
Ведро оцинкованное
Емкость для воды
Ящик растворный
Лестница приставная
Подмости передвижныеПП 2500х5300   2500х5300Строп четырехветв.
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Каска строительнаяКМ 12.4Комплект спецодежды
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Рукавицы
Нивелир
Geobox N8-32ТеодолитGeobox ТЕО-02Рулетка строительнаяMatrix 7.5х25мМетр металл-ийШР-3Отвес строительныйОТ-400Уровень строительный
Bosch PCL10Угольник деревянный
Шнур причалка
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 2-
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8
Q-10т             1
Q-10т             1
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Q-2т              1
-
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L-1м              2
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500х700х28        2
пог.м.            60
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Наименование работ
Объем
работ
  Ед.
 изм.
Кол-
во
  Н.вр
рабочих
 чел.-ч.
1 2 3 4 5 6
 1
пакет
100
изд
1000
шт
1
м3
м3
100
кг
  1
проем
ИТОГО:
    Калькуляция  затрат труда и машинного времени
10
м3
м3Е3-3 п.А7
Е3-3 п.А5
Е3-20-3
Е3-18-1
Е1-7
Е3-16-2
Е1-9
Е1-15
Кладка наружных стен
Кладка внутренних
несущих стен
Кладка брусковых перемычек
Устройство и
разборка подмостей
Армирование кладки
Подача материалов
башенным краном
грузоподъемностью до10т
- подъем кирпича до 12 м- раствор в бункерах
емкостью до2м3
- железобетонные
изделия
Разгрузка кирпича
глинянного башенным
краном
Разгрузка ж.б. изделий
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УНИР?3 Устройство монолитнойплиты перекрытия
  100
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Рукосуева С .В. Индивидуальный жилой дом в с. Дрокино
Емельяновского района
   ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
         Инженерно-строительный институт
Схема производства работ
Поддон с кирпичом
<90
Подмости ППУ-4
 Ящик с раствором
Бадья
Примечания:
1. Запас кирпича на рабочем месте на бригаду должен
соответствовать не менее 2-4 часовой потребности
2. Количество цементного раствора на рабочем месте на бригаду
должно быть в запасе на 40-45 минут.
Данный раздел разработан на основании СП 70.13330.2012 "Несущие и
ограждающие конструкции"
1. Кирпичную кладку вести согласно требованиям СП 0.13330.2012
"Несущие и ограждающие конструкции".
2. Для производства работ применять автомобильный кран СМК-10
3. Для удобства производства работ здание в плане разделено на 2
захватки, по высоте каждый этаж разбивается на 3 яруса.
4. Кладку наружных стен начинают вести с 1-ой оси.
5. Окончив кладку на первой захватке, бригада переходит далее на
вторую захватку и т.д .
6. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять наклонной
или вертикальной штрабой, произвести армирование.
7. После окончания кладки каждого этажа следует производить
инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки.
8. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей.
Указания к схеме производства работ
Брусковые перемычки
Указания по производству работ
Данный раздел разработан на основании СП 70.13330.2012 "Несущие
и ограждающие конструкции".
Возведение каменных конструкций последующего этажа
допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий
возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между
плитами перекрытий. Не допускается монтаж плит перекрытий в
заранее заготовленные штрабы.
Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при
кладке примыканий наружных и внутренних стен, а также, разность
высот между смежными участками кладки фундаментов не должна
превышать 1,2 м.
Возведение каменных конструкций последующего этажа
допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий
возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между
плитами перекрытий. Не допускается монтаж плит перекрытий в
заранее заготовленные штрабы.
Вертикальность стен и столбов проверяется провешиванием
отвесом. Отклонение от вертикальности не должно быть более 5 мм
при кладке под расшивку и не более 7 мм при кладке под штукатурку.
Горизонтальность и вертикальность поверхностной кладки
периодически проверяется геодезическими инструментами.
Кладка из кирпича и камней правильной формы должна
выполняться с перевязкой: для кладки из одинарного кирпича - 1
тычковый ряд на 6 ложковых рядов кладки; для кладки из
полуторного кирпича - 1 тычковый ряд на 4 ложковых ряда кладки;
для кладки из камней правильной формы - 1 тычковый ряд на 3
ложковых ряда кладки. Другие типы перевязок должны быть указаны
в рабочих чертежах. Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать
из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой
системы перевязки швов укладка тычковых рядов является
обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах
возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в
выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д .).
Далее смотри пояснительную записку стр...
Строп 4СК-3,2/4,7
Строп 4СК-3,2/4,7
<90
Строп 4СК-10-4
<90
Строп СКП1-1,6
Схемы строповок
Схемы складирования
    При производстве каменной кладки должны быть обеспеченыследующие меропрития по охране труда:
    - защитные инвентарные козырьки шириной 1,5 м устраивать повсему периметру здания с наклоном в сторону стены;
  - навесы над входами в здание должны быть в плане не менее 2*2м;
  - подача всех штучных материалов должна быть обеспечена вконтейнерах или в футлярах,а раствора - только в раздаточныхбункерах;
  - пуск порожних поддонов с подмостей осуществлять сиспользованием ограждающих футляров, запретить перегружатьподмости и леса сверх нормативной нагрузки;
- в лестничных клетках работу производить с инвентарных площадок,устраиваемых на внутренних стенах лестничных клеток;
  - с каждого уровня производить кладку на высоту 1,1...1,2 м, каждыйярус стены выкладывать так, чтобы уровень стены после перемещениярабочего настила был на 2...3 ряда кирпичей выше нового положениянастила;
  - кладку можно выполять с земли, междуэтажных перекрытий,подмостей и лесов. Разрешается работа на стене в три кирпича иболее, при надежном закреплении рабочего за неподвижные частиздания.
    Охрана труда при выполнении
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Технологическая карта на кирпичную
кладку  стен
Ст1
№
Ра
боч
ая 
зон
а 1
4 м
Опасная зона 23,4м
№
№
№
Опасная зона 23,4 м
Рабоч
ая зон
а 14м
Ст1
Контур строящегося здания
Временные сооружения, бытовые помещения
Въезд на строительную площадку и выезд
Закрытый склад
Участок дороги в опасной зоне действия крана
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Линия границы опасной зоны при падении
 предмета со здания
Линия границы зоны обслуживания краном
Канализация проектируемая невидимая
Направление движения транспорта и кранов
Защитные ограждения
Стенд с противопожарным инвентарем
Трансформаторная подстанция
Место для первичных средств пожаротушения
Ворота и калитка
Знак, предупреждающий о работе крана,
 с поясняющей надписью
Канализация существующая невидимая
Водопровод существующий невидимый
Водопровод проектируемый временный
Канализация проектируемая временная
Проектируемые кабели
Существующие кабели
Мусороприемный бункер
Навес над входом в здание
Распределительный щит
Въездной стенд с транспортной схемой
Стоянки автомобильного крана СМК-10
Знак ограничения скорости
Временная пешеходная дорожка
Временное ограждение строит. площадки
без козырька
Место хранения контрольного груза
Навес для отдыха
Пожарный гидрант
Пожарный пост
Место приема раствора и бетона
Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Прожектор на опоре
Экспликация зданий и сооружений
Наименование
1.  Проектируевое здание
Линия границы опасной зоны при работе крана
2. КПП
3. Гардеробная
4. Душевая, умывальная
5. Администрация
6. Помещение для обогрева
7. Закрытый склад
8. Площадка для мойки колес
Объем
измед. Кол-во
Размеры в
плане, мм Тип
Инвентарный
Инвентарный
Инвентарный
Инвентарный
Инвентарный
Инвентарный
Открытый тип
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
1
1
1
1
1
1
1
1
12000х17640
2400х3500
2400х6000
2400х6000
2400х6000
3000х6000
3000х9000
9000х3000
Технико-экономические показатели СГП
измед. Кол-воНаименование
 Площадь территории застройки
 Площадь под постоянными сооружениями
 Площадь под временными сооружениями
 Площадь открытых складов
 Площадь закрытых складов
 Протяженность автодорог
 Протяженность электросетей
 Протяженность водопроводных сетей
 Протяженность теплосетей
 Протяженность ограждения строительной площадки
Процент использования строительной площадки
4590 м²
 м²
 м²
 м²
 м²
 м
 м
 м
 м
 м
%
211
119,1
200
27
75
300
55
130
280
42
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